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На/ш край я •трагочтор'пшки Томской 
юропл подходят к знаменательной годен 
шише. В январе прошлого гола Западную 
нбирь посетил любимый ншрком, бли-
лсавпгип *. >р;. I н.нчс яе.тякото Оадина—Ла-
;»рь Моисеевич Каганович. Ои» приехал 
тогда, чтобы помочь болнте.ннкам Том-
'••коп. партийным и непартийным, нынеот«. 
дорогу аш полосы отставания, расчистить 
муть поездам па Запад и Восток, из Куз-
•Носа к л Кузбах-с. 21 январи 1936 год» 
гаи. Л . М. «Кагановичем был понт-асан 
драка» . V и об улучшении работы Том-
ц(| жсл.-зной дороги. Приказ атог уха-
м.л пути тс победе, вооружил тысячи 
I ратгепорткиков. командиров щ «руководи-
г.дей на Зорьоу с саботажниками, пре-
(ельщккамм. трмц/1М1отс1;0-,-*и ноиьетмкатн 
злами, агентами •гестшпо, диверсии 
(аэдн и шпионами, пролезшими для под­
рывной работы на важнейшие участки ДО 
роги. Этот приказ и личные уклони.). 
. I•деря Моисеевича вдохновили тысячи 
аселезнодорожников на славные стаханоч-
скле дела. 
Год яааад Томская отставала, была од­
ной на самых отсталых по сети дорог 
<ЮПР. Поелда .такгяличь крайне медленно. 
Долгим:и часами, иногда целыми еутка-
чи, стояти на станциях тысячи вагонов, 
груженых кубвеоким углом и мета 1ДСШ, 
уральской руд»* и сибирской пшеницей. 
Ч>•• чтопазами, лесом, тракторами и авто­
мобилями. 
Неутоматмый организатор, мастер ста-
лиюекото стиля в работе, Лазарь Моисее-
„нч Каганович пьшолиил огромную зада­
чу в самое трудное зимнее время. Под 
его руководством быстро было преодоле­
но отставание не только иа Томской, но 
на всех дорогах Востока. Болыиевн-
! I I I организаторский талант Лааарл 
Моисеевича гвоюрыл на дороге •Моавв яв­
ные резервы прекрасных кадров, люДеЛ. 
стаидаих сейчас игвестньшл «сей страде. 
В и ш т а ! нугснсн обходч«ж Московском 
.'ШСТЯЛЩИН ПУТИ 1|'О.-||>(-»1ПДЪГИ, МОЛОДОЙ 
.(коматчнь Мпаосибпрского вагонного уча 
••ткц Костя Воронцов, маститый томскиЛ 
пр1Мт>ессор Н. И. Карташод, метший исты-
Кравюносовцы Млгкон. Перстялко, Палгип-
цев, Зиновьев. Непомнящий. Девятухнп. 
стрелочница Мах иена. — целую плеяду 
замечательных людей, бевэанетио предай-
ных делу партии, трал спорту, выпесто­
вал Лаэа.рь Моисеевич иа Томской лоро 
ге. Десятки, сотни этих людей, рядовых 
работв:ш:0|| л командиров, ставших героя 
чя-орлононосцами. творят сейчас, замеча­
тельные дела, вписывают ярчайшие отрн-
игнцы 'в истории) борьбы ля передовой а 
мире советский социалистический транс­
порт. 
Прошел год. Наступают исторические 
тни годовщины при ев да ш наш край слав-
носо соратника велвкото Сталина — Ла-
(шря Моисеевича' Каганояича. Эту годов­
щину Томская дорога, орденоносные ру­
ководители дороги я зеи армия желевяо-
торожяиков Томской, под руководством 
своего славного яаркомн. Крайкома пар­
тии и лично тов. Эйхе. встречают досроч­
ным завершением плана грутопоревозо 
\ПЛ стахановского года. По сраиненяю с 
I ОНо тагом пструяка возросла болите 
чем на 135 процентов. . 
За год в корме измелилось .вис" все)) 
дороги. Мощные тьроваэы-(Красавцы 
Ф Д » , «00», алвьтричооия ««гтрвят-а.ч-
нля «грелок и а .решающих узлах, деоат-
•I ннпгвь построечт.ных ВаГ«И!0рСМОНТ!!ЫТ 
ч\|(|.тсгв, «крупнейшая механизированная 
агржа на станции и м . Эйхе, первый в Ой" 
бвря алектрнфвцироваяиый участок Бе­
дово— Новокузнецк — все это подняло на 
новую, невиданную высоту тохтличесжую 
иснащеяность дороги. 
Но яавоетваи.ные 'победы — не чгродсл. 
Перед дорогой, .перед 'Кузбассом и всем 
краем, как я леред всей нащей олаюнов 
страной, (-гоят позпетане гитантские зада­
чи. Под гнаменем велапсон Сталвиской 
м'октитуцши народы (нашей могучей рс 
дины идут к .вершинам человеческого 
счастья и благодегнетвня. Стремителмие 
лыпгро растут запросы широчайших касс 
рруилщгихся К траноп-орту. Воеваи задали 
жглешгодорожникоз Томской — не отста­
вать от .роста в 
края. 
Сегодня с его 
рога те спршвля 
ка жамепгного уг 
ио, аварии и бря 
ванн, паровозы 
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Положение на мадридском фронте 
ФАШИСТСКИЕ МЯТЕЖНИКИ ПЫТАЮТСЯ ПРОРВАТЬСЯ 
К СТОЛИЦЕ С СЕВЕРО-ЗАПАДА 
М А Д Р И Д , 8 я-жваря. (ТАОС). 
Начато третьего месяца осады Мадрида. 
о.(11.(мон(гв.|;1о чре'.чычайно упорными бт-
ям.н. идущими <" лебольшнми лерерывам'к 
уже пятый день Мятежник юязввмиот 
(I ичнь:- усилил, чтобы нанести Мад­
риду удар с сев.>р>-тшыди го флаята. 
Начаитиеся 3 января наступлением на 
Бонпилья дель Монте атаки мятежни 
ков имели своей первоначальной целью пе­
ререзать дорогу на Ла Корунья — одну 
из дорог, нелиняющих Мадрид с гвадар 
рам схим Франтом. Замысел (ратпи»тс«ого 
командовавши в данном случае соверщен-
яо ясен: открыть се5е еще оано направ­
ление для мастуллелгия на Мадрид и од-
новреметгно по«г-г.((вить под угрочу часть 
ллний свят тоаднррам(-!;аго фрешм. 
Пройдя от Боадилья дель Монте к Л а с 
Г час и выйдя таким образом на корунь-
скую дорогу, силы мятежнцгков круто 
свернули I юго-востоку На Мадргд. Од-
накм. А Д С 1 - ь они «наткнулись на потяц.ии 
республнкшнцев в Эль П л а т н о , располо­
женные .неяодалйку от Лас Росас; ио тем 
.-пелр'иинм, кепшрые имеются. м и т е ж к И ' К а м 
до сих нор не удалось сломить сопротив­
ления республиканцев в атом пункте. 
Всю 1грошлукт ночь здесь шел ожесточен 
иейший кровопролитный бой, в котором 
обе стороны 'постоянно прибегали к руч­
ным гра'латам. 
Атакщ мятежников отличаются ин зтот 
рав сдобой настойчивостью. Все это сви­
детельствует о том. что они готовились к 
операции давно л систематически. Мятеж 
Ш Ю подвезли я бросили в бой «па этом 
Фронте немало совершенно новых и све­
жит частей, одетых преимущественно в 
форму иностранного легиона». По сведе­
ниям местной щечатн. в мундирах ино-
стря'гчого легиона щеголяют теперь гор-
маипкло н итальянские «ттобровольцы». 
Вся эта оператгия очень дорого обхо­
дится мятежникам. Республиканцы от­
стаивает каждую паль (смлп. Мятежи пси 
8 народной ар «ни Исплнсаой республики издается большое количество фронтовых 
газет. НА СНИМКЕ; фронтовые газеты правительственных войок на испанском и 
французском языках. 
продвигаются медленно, с тяжепыма! боя-' 
\тн. ччщ ах •нюмньг. Защитники же 
Мадрида вписывают новые страницы т, бес­
смертную мадридскую апопею. После кяж 
лого (юя список героев антифашистской вой 
ны обогащается новыми и ш е н А м и . I ' 1:111 и . 
•примеров: .в «бою под Эль Плантно ранот 
в руку лейггеиант реедтубтиканской части. 
Вго хотят отправить в тыл, он отка-па-
вается в продолжает команооанть вой -
ми людьми. Вскоре втот лейтслант полу­
чил йЮ|рое ранение — в яогу. Лейтенант 
не может ходить я , следовательно, пере-
деитаться по трролгту со своей частью. 
Тогда он требует, чтобы его уложили в 
авючобиль, и в таком 'аиде продолжает 
командовать и руководить контратаками. 
Ни имя его. ни дальнейшая судьба его 
и<ика ие. лавестны. Но тяаол-х людей с каж 
дым днем все больше. 
Есть осшованял' предполагать, что «вче­
ра ресчгублшк-аяпы сЛнлш не 6, и 7 «гейн-
ке,1ей>, (в то время, ^ к сами потеряли 2 
самолета, три чем одни из пах не был 
сбит в бою, а погиб вследствие аварим. 
Вообще потери гермаиекой авиации в Ис­
пании очень велики, — имеются данные 
о том. что ва все время сбито в воздуш­
ных боях до 70 сгейнкелей'». Это лишь 
частичные данные, таг; кап я подсчет 
вошли не все действия республиканской 
адаидци.и. Не подсчитаны апесь также ни 
сбитые в воздухе, ни разбитые на а»ро-
дромя.и «юнкерсы». Между тем в лоях с 
этими 70 .^битыми «гейпкелями» -ресятуб-
ллкаяпы! потеряли всего 5 аптта'ритов. 
От двухн«лДел!л«ого мааридского затишья 
не осталось я следя. Почти не умолкает 
артиллерийская глнонада, особенно хоро­
шо слышная вечером, когда при'фащает-
ся автомобилыгое движение и замафает 
уличный шум. Снаряты мятежпиков все 
чаще ложатся Ва улицах города. После 
некоторого перерыва еюнкереы* снова 
орплетают \ '•ивать женщин и детей. Се­
годня, правда, их не было, ДОЛЖНО быть 
подействовал -урок, иаагный «гейикелям». 
• 
Л О Н Д О Н . 7 января. (ТАСО. 
По сообщению сЙвнвкг сгаидард», се-
г((дня на мадридоюий фронт мятежниками 
брошены ятальявгекне батальоны, марок­
канские полки • части испанского «вато-
(транттото легиона» во главе с отбарнымя 
германскими ударными войсками с 
целью пошести крупное наступление в 
19 им. к северу от Мадрида. По словам га-
оегы. иастуятленяе это представляет со-
б л «отчаянное усилие генерала Франко, 
I ; . ( . - I , , . - Г . . ИТ.1Л1.ЯНСЛЯ1Х И ГСРМ.1.НС1Ы1Х 
военных советнииов». По словам газеты, 
гсрмаД'-кие части .понесли от'обе1гно боль­
шие нотери, так как оан предпринимают 
атаки в сомклугом строю. 
НОВЫЕ БЕСЧИНСТВА 
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ 
сто народного хозяйетг.а 
I задачей поля остью до­
чтя. Еще отстает погруз­
ли, поеала идут медлея-
к в работе и с .тл.квддиро-
и вагоны еще не везде 
Р С М О Н | Ц р у ю Т ' " Н 'Как следует. Нрекфп-'ный 
.ятыт .комплексных бригад деято Тайга ие 
стал еще дтх-гоя:нием' всех депо. Не на-
.1,-иты местнические тенденции, когда гру-
1ы ннутра'д'урожното оборота пре.тпочнта-
1отся тру мм дальнего следования. 
Готов ясъ к исторической годовщин,', 
стахан «цы-1>-.| нионоговцы, нее транспорт 
авкн, во главе со своими «ломаашрами 
и руководителями, должны оргаиило.ват!, 
\'-«петпипе 'ра-фетипише новых, более 0ЯОМ1-
•1ых (к 1ич. П а чн..тип узлах стахановцы 
«ривоносовцьг организуют бригады для 
(троверки .вьшо.тне.иия приказа паркома 
•V о и статного 21 япваря прошлого голч. 
Многие по этому приказу еще пе е д д а -
но. Особенно оттают 'вагоннп)кн и путей­
цы. Ремонт вагонов на мнотгх участках 
испущен. Не везде восстаяовлены еди­
ные «мены. II чем быстрее добьемся мы 
выполнения каждого пункта этого прика­
за. тем
1
 увереннее .пойдет дорога по пути 
дальнейшего под'ема. 
В подготовке к годовщине актввней-
шее участие должны щтииять территори 
алыше парттйяо-советовяс орраинаапии. 
Па помощь дслжа«.а быть направлена иа 
проверку приказа нафкома, на развитие 
соревнования между станциями, сменами, 
бригадами, на под'ем стахановскоктияво-
нооовското ,1В(1гженп1Я на пыстпую ступень. 
Одновременно надо организоваль дей-
твенный контроль за работой клиенту­
ры, чтобы добиться быстрейшей погрузки 
л разгрузки •вагонов. 
В ноный. 1037 год Томская дорога твст>-
пшла во всеоружии новой боевой тех пи­
кш, с новыми мощными отрядами сгаха-
нов11«зв-1К|)ивоносовцев. Это обязывает всех 
работников дороги, от малого до великого 
к работе четкой п точной, как часовой 
мехаииам. Чувство революционной бди­
тельности пе должно покидать работни 
ков трал спорта. 
Дальнейшее развертывание С Т А Х А Н О В -
•ко-кривоносовокого движения, под'ем пар 
тайной работы иа новый уровень, непри­
миримая ненависть I врагам народа. 
I|щц||11 щ и иппии.шищ .гадам, агентам 
|.ант д с :о!> буржуааяя, шпионам и лн-
нерсантам болыиегметокое уменье разоб­
лачать и добивать маскирующегося ара-
га — важнейшие условия для мобнлива-
ниш масс транспортников на 5орьбу за 
передовое место Томской дороги в ряде 




Л Е Н И Н Г Р А Д , 8 января. (ТАОС). 
7-го января управление БалтиЛокого 
пароходства получтило радиограмму с па-
рохот «Роз* Люксембург-. :чсгнпвг« а 
4 200 тоннами угля из Роттердама в Ита­
лию. Каштан парох'тда тов. Попов сооб­
щает, что 6-го января утром судно было 
задержано в Гибралтарском проливе 
тральщиком испанских мятежников я от-
аелепю в лорт Сеута. После тщатслыюто 
обыска и осмотра документов в 18 ча ­
с о в пароходу было разрешено продол­




А Р Х А Н Г Е Л Ь С К . 7 января. (ТАСС). 
Пароход «Беломорканал», следующий 
с грузом угля В1з Роттердама в Геную, 
вчера в Гибралтарском проливе в 8 ча­
сов 5ыл остановлен выстреламя воору 
же иного фаглясччжого тральщика «Ма­
рия Теречил». Вслед за выстрелами с пи 
рагского судна был дан сливал: «следо­
вать в Сеулу». Подчиняясь грубой силе, 
«Беломорканал», сообщает капитан паро­
хода тов. Куницкий, под конвоем двух 
фашистских судов отправился ^ Се\"пг. 
• '.и"ь он подвергся обыску, длившемуся 
МЛ часа, после чего был отшущея. В 
..... ! «ащее время «Беломорканал» идет к 




11,1 1-веленшям. полученным в Нарком-
•Внешторге , танкер «Сахалин>, с»ледую-
ВГДЙ О грузом в 8432 тонны газойля для 
германской фирмы «Белгаол-Фербаядс.» из 
Батуми в Гамбург, 6-го января в 21 час, 
иа т р а в е р з е Каио-Вялано был з а д е р ж а а ! 
с у д н о м млтежаигков я отведен в порт 
Керроль. Лишь с 17 часов 7-го января 
«Сахалин» продолжает свой рейс по наз­
н а ч е н и ю . 
Блокада республиканской Испании под флагом 
нейтралитета 
Запрещение вывоза оружия 
из США в Испанию 








Декада грузинского искусства с каж­
дым днем приносит н о ш е радостаыр 
кпечатмения. 8-го января в Государ­
ственном академическом большом те­
атре с огромным успехом состоялся 
концерт грузинской мрыви, песни и 
пляски. 
Нн в.'шцерте присутствовал! товари 
щи Сталин. Молотов, Ворошилов, Ка­
ганович. Орджоникидзе, Калинин, Ми­
коян, Хрущев, Шнирптав, Мажлаук, 
Антипов и Берия. 
Программа концерта была состав­
лена аз выступлений государствен­
ного ятн(«графического хора Восточной 
Грузии под управ.юннеч заслуженном 
деятеля искусств А. Кавсалзе. государ 
стврнното этнографического хора За 
надной Грузни под унравленаем К. Пдч 
корин и юлистов Тбилисского театра 
оперы и ба.тета. 
В этой богатейшей ирограмяе была 
всесторонне показана высокая музы 
калькам культура грузинского народа. 
Зритель слышал карталинские, кахе­
тинские, мингрельские, гурийские, име 
ретинскне. рачипские. а б х а ^ й е и 
сванские песни, видел д \ пляски, вое 
яушев.тгчпю и теплл воспринимал все 
многообразие, грузинскою народного во 
кального и тапцовального искусства 
Каждое выступление сопровожда­
лось бурными аплодисментами зал л 
Мн(н-ие замечательны., номера были 
повторены по требование публики 
Особенным успехом цольэовалить «Пе­
ня о вожде» (в сопровождении панду 
|п;|. исполненная государственным 
этнографическим хором Восточной Гру 
зли, песни «Оулико» и «Гурийская кол 
хозная» (в сопровождении чонгури). 
исполненные государственным этногра­
фическим хором Западной Грузин. Во­
сторг зритолей вызнали замечательные 
массовые и индивидуальные танцы 
Концерт закончился под'емяой «Пес 
ней о Сталине», которой артисты при 
штствовали вождя народов товарищ.. 
Сталина и руководителей партии и пра 
вительгтва. Переполненный зритель 
лый зал горячо поддержал овацию лр 
В А Ш И Н Г Т О Н , 7 января. (ТАСС) . 
Сенат С Ш А е.твиогласио утвердил ре­
золюцию о яапрещеяии экспорта оружия 
в Испанию. Палата тгредстжвителей ут-
вер.тила ту же революцию 404 гол огам л 
против одного, Против голосовал тгред-
ставитель штата Манесвота Джон Бэр-
кара, член фермерско-рабочей партии. В 
связи с принятием этой гжюлинвин терн-
ют силу разрешения на экспорт воен­
ных материалов аа С Ш А в Испанию, 
включая разрешение иа вывов 57 само­
летов л 10О0 пулеметов в Валмсию. 
•Принятая резолюция запрещает э-кснорт 
оружия для Л1М5ой ич борющихся сторон 
На время гражданской войны в Испании. 
В прениях сепатор Най о б в и н я л пра-
аштельство С Ш А в том. что «люд предло­
гом нейтралитета оно сотрудничает с. не­
которыми с'вронсй'-.1'.м-,1 странами». Най 
указывал, чти в прошлом году прави­
тельство С Ш А кы'^каиывалоч, против лап 
п л ц е н н я поотаг.ни нефти а других мате­
риалов для фашистской Итачаи, а те­
перь »• лихорадочной поспешностью язда 
ет завой, срывающий выполнение легаль­
ного контракта с испанским правитель­
ствам. 
ГИТЛЕР П Р О Д О Л Ж А Е Т ПОСЫЛКУ ВОЙСК В И С П А Н И Ю 
Л О Н Д О Н , 8 января. ( Т А С С ) . 
Парияичспй т.оррееншдвнт «Ньюс кро-
и.ткл». ссылаясь на сведения из заслужи­
вающего доверия источника в Попяноком 
Марокко, сообщает, что т а м ведется под­
готовка к размещению большого количе­
ства герма неких войск. Эти войска вско­
ре должны прибыть в Сеуту. З а послед­
ние шесть недель в Сеуте также возво-
чятся укрепления под налтюдением гер­
манских инженеров. Корреспондент ука­
зывает, что в порты Испанского Марокко 
прибывает много термавоких (кораблей. 
НИНА, 8 января. (ТАСС) . 
Газета «Вивер таг» оообщам из Берли­
на, что ги«ра на улицах Берлина появи­
л а с ь группа нччтапских офицеров в ис­
панской военной форме. I 
тистов. 
\. В 1 ' » ' — * * В ' • 1 •> • * ' » ' » • ' • > »" 
ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ 
З Н А Т Н А Я О Х О Т Н И Ц А 
З а 20 лет охотничьего промысла в Ви-
тимокой тайге 70-летняя знатная охот-
ница Болайбинского района (Восточно-
Сибирская область), значкистка Кярьяла 
Инлокентьевда Волченко добыла более, 
лнух тысяч белок, сотни горностаев, ли­
сиц л другид пушных зверей. Ею .убито 
7 медведей. На-днях старейшая охотни­
ца района сдала в заготпункт 80 белок, 
досрочно выполняв договор. 
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б) тов. А . А . АНДРЕЕВ 
НА ЗАВОДЕ „РОСТСЕЛЬМАШ" 
РОСТОВ-ДОН, 8 января. (ТАСС). Осматривая завод и отдельные егч 
8-го января секретарь ЦК ВКЯ(б) | цекхн, тов. Андреев беседовал с рабо 
товарищ А. А. Андреев посетил в Р01 чими-стахаяовцамм и ннженерно-тех-
стове-на-Дону завод «Ростсельмаш». ннческнм персоналом о работе завода. 
Н О В Ы Й П О Д ' Е М 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 
В ответ на обращение тов. Орджоникид­
зе все ловые предприятия включаются в 
ряды со ревнующихся. 
Коллектив Ярославского автозавода 
взял на себя твердое обязательство вы­
пустить и 1937 году 3000 машин, в том 
числе 1000 самоовалов. 
Коллектив Невского химического заво­
да (Ленинград) обязался дать в теку­
щем году 4во тыс. тонн фосфатных удоб­
рении — на 66 процентов больше фак 
тлчеекого выпуска 1936 года. 
Рабочие «Электростали» (гор. Ногинск) 
обязались дать стране в -этом году 100 
тыс. тоня высококачественной стати и 
172 тыс. тоня проката. 
Лучшие метялдуртн Дпепропетровщи-
яы с .первых же дней нового года пе­
рекрывают нормы выработки. На заводе 
им. Петровского 22 сталевара добились 
за первые 6 дней ятяваря заметного по­
вышения произво.тттельностя. 
З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е 
В Е Р Е В А Н Е 
Днем 7 января в Ереваше ощущалось 
несколько подземных толчков (силой ло 
пяти баллов), плторые повторились в 
ночь на 8-е января. Последний т о п 
был зарегистрирован в 0 час. 54 мину­
ты. В результате панемных полчков не­
которые _ здания в городе получили тре­
щины. Жертв 1И разрушений яе было. 
• 
По словам дирелтора Сейсмологическо­
го института Академии наук СССР про­
фессора Никифорова, наиболее сильны
1 
;:г'млетрясснии. происшедшие в Ереван" 
за последние сто лет. наблюдались в 
1862 г. и в январе 1910 года. 
• 
сейсмическая станция Академии наук 
ПХ' .Р в Тбилиои зарегистрировала в 
1036 т. !>Г)1 землетрясение. Большая часть 
из них произошла на значительном рас­
стоянии от Кавказа. Из зтого числа'207 
оемлетрж^ний имели местный характер. 
Большинство местных подземных толч­
ков было настолыко незначительным, 
что отги не ощущались населением и ре­
гистрировались лишь чрезвычайно чув­
ствительными приборами станция. 
70 МИЛЛИОНОВ П А Р 
Р Е З И Н О В О Й О Б У В И 
В 19Я7 году ленинградский завод «Крас 
нин треугольнич;» должен дать на 500 
МНЛЛИОНХУв рублей продукции — на 65 
миллионов больше чем в прошлом ю-
ДУ. 
Малого, бот. туфель и резиновых сапог 
завод п ы л у т и т 70 миллионов пар. Дет­
вора получит 4.600 тысяч штук резя-
иовый игрушек. 
Г! 1Я'Л толу основные изделия будтт 
!! тиг.влиться на Ю0 процентов из оте-
чеоввслитого сырья. 
3 января в Сталинграде открылся за меча ; 
тельный памятник граждансной войны — 
музей обороны Царицына им. Сталина. 
Музей помещается в особняие, где в ге­
роические годы гражданской войны нахо­
дился штаб о бороны Царицына, руково­
димый товарищем Сталиным. НА СНИМ­
ИТЕ: внешний вид музея обороны Цари­
цыне им, Сталина. 
К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О XVI» 
В С Е Р О С С И Й С К О Г О С ' Е З Д А С О В Е Т О В 
Открытие Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Советов состоится 
15 января 1937 года, в 6 часов вечера в Большом Кремлевском дворце. 
П0РПД04 ДНЯ: 
Проект Конституции Р о с с и й с к и й Советской Федеративной Социалистиче­
ской Республики. 
Докладчик тов. Калинин М. И. 
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А. КИСЕЛЕВ. 
Комсомолка Днепропетровского паровозо­
ремонтного завода Шура Щербиченко, 
окончившая на «отлично» школу п и п о т с в 
местного аэроклуба. 
П О Г О Р О Д А М И С Е Л А М 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й СИБИРИ 
МАТЬ И Ж Е Н А Г Е Р О Я 
ПОГРАНИЧНИКА 
ИВАНА К О Р О Т Е Е В А 
ЕДУТ В Д О М О Т Д Ы Х А 
В ноябре 1936 года на Дальнрм Вес 
токе в бою с япоко-манчжурскими бон 
литами, нарушавшими советскую гра 
н;щу. был смертельно ранен боец Гро 
дековского краснознаменного погран««г 
ряда тов. И. Коротеев — бывший «ВЫ 
хозннк артели «Новый чир». Искнтнъ 
ското района. Родина отметила героч 
'|ескую отвагу Ивана Кфотеева, т>,« 
Г'иилась о его семье. Отцу и матери 
К'фотеева установлена пенсия, семьи 
получила единовременное пособие. 
Управление пот ран охраны НКВД п« 
Зала п1о-(;иГ)ирскг>му краю отправляет 
млн, героя-пограничника Коротеева 
Ачн\ Алексеевну и его жену Прасковью 
Наумовну в один из подмосковных то­
мов отдыжа НКВД. 
Анна Алексеевна и Праскпвьч Нау-
иовиа Коротеевы сегодня выезжают н 
Ч и кву. 
КЕМЕРОВСКИЙ ДЕЛЕГАТ 
НА ВСЕДОНЕЦКИИ СЛЕТ 
УГОЛЬЩИКОВ 
ККМКРОНО. 8. (Наш корр.). Нл асе 
донецкий слет угольщиков Донбасса 
шахты треста Вемеровоуголь шм'ыла 
ют своим представителем лучшего И 
бойщжкл. парторга передового \ча<ГШ 
П'итральной шахты СулеВиава Аюпо 
па. 
Тов. Аюпов изо дня В день перевы 
1МЛНЯ.1 нормы выработки в прошлом 
году и так же хорошо работает в нс-
вом 1937 году. В первые дни январи 
.«а вырабатывал 250 процентов, а в оч 
дельные дни свыше 300 проц нормы 
П Р Е М И Р О В А Н И Е Ш О Ф Е Р О В 
Ч У Й С К О Г О ТРАКТА 
БИПСК. 8. (Наш корр.). В клубе ра­
ботников ЧУЙСКОГО тракта Б торжегт 
пенной огитановке кручены премил 
Крайисполкома лучшим шоферам, обра;; 
цово выполнившим задание о н»моцн 
колхозам в уборке урожая. 
Осенью тлв. Р. Й. Эйхе дал задание 
работникам ЧУЙСКПГО тракта переклю­
чить часть автомашин ла вывозку хле­
ба и свеклы яз колхозов Троицкого. 
Грплнухинского, Старо-Бардияского. 
Смоленскою и Марушинского районов. 
Шофера, посланные на эту работу, в 
срок и хорошо выполнили все задания. 
Крайисполком отметил ударную рабо 
ту коллектива шоферов, командования 
и политработнигюв Чуйокого тракта. 
На специальном вечере лучшим во-
дитолям автомашин тт. Куркову, Ала-
сов\ Гогенбергеру. Казанцеву, Цыга­
нову. Лепкину. Колобову, Гугляеву, 
Л.грдугну, Алину. Васильеву, Пвавчу-
кову и Веагару выданы ценные вещи— 
патефоны, часы. |•лдиеприемникв е 
ИМеньымм иаз.пиоаИ1 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
10 Я Н В А Р Я 1937 г. • 
Товарищ Р. И. ЭЙХЕ 
в Сталинске 
9. (По телефону ат на-
января в Сталине* при 
СТЛЛИНСК 
шего корр.). 
ныл |'»в. Эих--. Сразу по приезде он 
отправился на завод, где подробно зна 
коми.1-я с работой Цехов, беседовал с 
рабочими-стахановцами и ударниками, 
I также инженерно-техническими ра 
ботинками. 
Приезд (.мои401 о орденоносного ру-
1.011'р 1ЧТ' ,(и :аца ц щ - 1 ибиргкнх больше 
викой вызвал огромный под'ем. небы­
вало:' оживление на заводе, всколых 
н г л широкие массы рабочих. 
I» точение дну \ дней, на фоне резко 
уху поившейся за последние дни рабо­
ты цехов, появились и множатся вели­
колепные образцы работы но осуще­
ствлению призыва тов. Орджоникидзе 
к металлургам. 
Тов. Эйхе и партийные руководите­
ли Сталински в мартеновских цехах. 
Тов. Г.утенко обращается к одному из 
лучших мастеров второго цеха т. Со­
ловьеву с вопросом: 
— Вот ты. тов. Соловьев, в прош 
лом хороший сталевар, теперь непло­
хой мастер, скажи, за сколько часов 
ъожно сварить плавку на печи Уа 10 ? 
— Можно гнарить плавку весом в 
250 тонн за 10 часов. 
— .Это хорошо. — сказал тов. Эйхе. 
— А вы возьметесь доказать это на 
практике'' 
— Да. я это сделаю. — уверенно 
отмечает т. Соловьев. 
— Договорились. — говорит тов. 
Эйхе. — Зпвтр.Г придем смотреть ны 
н ус к плавки. 
Тов. Соловьев пришел 8 января в 
цех в 5 часов \тра. В 6 часов он при 
Бели руководство цеха и партийная 
организации сумеют возглавить этот 
замечательный творческий под'ем. то 
кузнецкие сталевары, несомненно, в 
Сшгжайшее время выйдут в шеренгу 
передовых. 
Инженер Титов и т. Соловьев сняли 
диаграмму цифр — продолжительность 
всех операций — газовый режим, ших 
товку и т. д. и преступили к анализу, 
к обобщению опыта варки этой инте­
ресной плавки, чтобы гжпространить 
его на другие печи. 
Огонь соревнования на скоростную 
плавку перебросился на первый цех. 
Обер-мастер Могмльцев сварил 8 янва 
рл тяжеловесную плавку за 9 часов Ж) 
минут. 9 января сталевар первого це 
ха Смоляков сварил плавку за 9 ча­
сов. Сталевар Рочанчук — за 8 часов 
5 минут. Обе плавки тяжеловесные, 
около 200 тонн каждая. 
Тов. Эйхе на посту управления ново­
го стана «900». Тов. Бутенко доклады 
вает тор. Эйхе. что на ответственные 
места стана посланы цять старых опыт 
пых работников, в частности Михаил 
Русские;, с целью освоения стана и 
кратчайший срок. 
Роберт Индрикович обращается к ор­
деноносцу Русских с вопросом: 
— Ну. как Вы, тов. Русских, справи 
тесь с этой задачей? 
Михаил Павлович ответил утверди­
тельно. 
В свою дневную смену 8 января он 
установил на новом стане рекорд, пр» 
катав 100 блюмсов, то-егть около 400 
тонн. Стан блиаок к техническому ос­
воению. 
В связи с приездом тов. Эйхе, 8 ян­
варя утром все бригаы доменного це 
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ У Р О К И 
опыт молодого магтера-
ня.т загруженную печь А" 10. Начался ха на своих пятиминутках обсудили. 
как надо работать, чтобы добиться 
быстрого перелома в работе. Они кол­
лективно обдумали, взвесили конкрет­
ные обязательства, затем, на состояв­
шемся цеховом митинге, представители 
бригад выступили со своими обязатель 
ствами. 
Бригада инженера Борисова взяла 
обязательство давать в смену 1660 
тонн, бригада тов . Ершова — 1700 
тонн. 8 января она дала уже 1600 
тонн. Передовой мастер первой печи 
тов. Бойко от имени своей печной бри­
гады заявил, что она будет давать 370 
тонн в смену, при плане в 320 тонн. 
Инженер тов. Паско обязался на митии 
ге сделать предстоящий ремонт второй 
домны >а 5—6 дней, вместо 10—12 
дней. 
Ну,,как идут дела? План сегодня 
ннтерегнын 
стахановца. 
Ровпо в 16 часов Роберт Индрикович 
уже на мзЯвочном пролете, около де 
с ятоц нечм. Бот мощный 220-тонпын 
край спускает цат поездом изложниц 
ковш со сталью, сваренной тов. Со­
ловьевым врио золоти струя расплав­
ленного металла устремляется в пер­
вую ИЗЛОЖНИЦУ. 
— Плавка сварена за 10 часов 5 мн 
нут, - - рапортуют начальник смены и 
ин;конер Титов. 
1'оберт Индрикович жмет Соловьеву 
руку , поздравляет его с победой. Пе­
редайте вашей бригаде.—говорит он.-
чое пожелание, чтобы вся она
и
посто­
янно так работала 
Зя 10 ча-ов 233 тонпы гменно-план-
КИ НИ 150-тоиноц цечн — это значит 
N.5 тонны с квадратного метра пода 
при плане 5,74 тонны. Прекрасный 
образец. 
Пример тон. Соловьева вызвал здо­
ровую КртМЮМ |с I венную ревность у 
других работников цеха. 
Тов. Соловьева сменил на рабочем ме-
|'го мастера сталевара 10 печи обер-
мастер цеха тов. Трегуб, взявшийся 
сварить плавку за 9 с половиной ча­
сов. После Трегуба становится луч­
ший сталевар цеха — комсомолец 
Минкин. чтобы снарять плавку за 
9 часов. Когда сообщили об этом тов. 
Соловьеву, он сказал: 
— КанНСКЯ сварит, и я ему в этом 
помогу. Печь теперь я хорошо знаю. 
Тов. Соловьев глубоко задумался. За 
ген он Нйнннмвжэ вынул карандаш и на 
тал что-то орался (ЫЯЯ/гь, подсчитывать 
1.1 бумаге. Г. |рм .|нно его просияло и 
он снааал: 
— Я свари» на десятой печи плавку 
н 280 тони. 
Горняки анжврской шахты 9-15 с боль шим желанием приобретают билеты 11-й 
лотерея Оооашиахима. Не снимка: мастера угля, стахановцы шахты: Шахоицаа С , 
Голубее А. и Шаховцев Н. гмиулают лотерейные «млаты V распространителя 
Слоудчикова. Фото С А Л О М А Х И Н А . <СФ). 
Всесоюзная перепись населения 1937 года 
Во избежание неприятностей... 
гражданина Плотникова, проживающе­
го при водоразборной будке, не запи­
саны во время предварительного за­
полнения листов и переписи 6 янва­
ря, он заявил: «Это не мой участок» 
КЕМЕРОВО, 9. (Наш корр.). Работни 
ки нархозучета » переписной персонал 
еще не сделали соответствующих вы­
водов из сигналов о том, что перепись 
в Кемерове проходит на недостаточном 
качественном уровне. 
Во время предварительной переписи 
сведения на тов. Русских, проживаю­
щего в домике во дворе редакции га­
зеты «Кузбасс», давала соседка. 6 янва 
ря счетчик также не уточнил правиль­
ность полученных о тов. Русских све­
дений. Об этом было известно началь­
нику переписного отдела тов. Малыше­
ву, но «во избежание возможных не­
приятностей» он замалчивает подоб­
ные факты и не требует от счетчиков 
исправления рапнее допущенных ошибок 
Начальник 7-го переписного отдела 
т. Титов также мало контролирует ра 
боту счетчиков и плохо знает свой рай 
он. Когда ему сообщили, что по улице 
С пленума Новосибирского горкома комсомола 
Пленум Новосибирского горкома 
ВЛКСМ (7—8 января) был во всех от­
ношениях необычным. Докладчик — 
секретарь горкома комсомола тов. 
Прудовгкий — вынужден был говорить 
о себе и других членах бюро горкома 
ВДКОМ, как о зажимщиках самокрити­
ки, и не пожалел крепких слов для 
критики всей работы горкома. Пленум 
отличался от предшествующих и 
острой критикой в речах выступавших. 
Как показали все. события, руковод­
ство Новосибирского горкома ВЛКСМ 
оказалось не на высоте своих задач. 
А события начались со статьи «Негод­
ный стиль работы Новосибирского гор­
кома», помещенной в «Комсомольской 
правде». Секретарь Дзерл;ипского рай­
кома ВЛКСМ, тов. Марьин на основе 
конкретных Фактов обвинял горком 
ВЛКСМ в чрезмерном увлечении «меро­
приятиями общегородского масштаба», 
в неумении по-деловому руководить Г О ­
РОДСКИМИ райкомами, в связывании их 
инициативы. 
Вместо того, чтобы по-большевист­
ски воспринять эту критику и сделать 
из нее правильные выводы, работники 
горкома, особенно Прудовский, стали 
на путь замазывания недостатков, на 
путь грубого зажима самокритики и по­
пирания внутрисоюзной демократии 
Только после долгих предательств \ Прудовский в закрытом порядке вместе 
Титов признался, что неучтенная семья 
находится действительно на его уча­
стке, и обещал послать счетчика. 
Подобные факты наблюдались на мно 
гих переписных участках. Но после 
6 января заметно ослабло внимание к 
переписи со стороны партийных и про 
фессиона.дьны.х организаций, не забо­
тящихся о помощи переписному аздпа 
рату в уточнения сведений, получен­
ных счетчиками. 
Перепись населения имеет огромное 
государственное значение. Нужна ис­
ключительная точность, и никак нель­
зя терпеть пренебрежительного отно­
шения к контргтьному, завершающему 
им. Дзержинского шесть членов семьи [этапу переписи. 
П Е Р Е П И С Ь В Д А Л Е К И Х У Р О Ч И Щ А Х 
И С Т О Й Б И Щ А Х О И Р О Т И И 
с работниками горкома Зельмановым. 
Фадеевым, Сясумаевым, состряпал 
опровергающее постановление. На 
районной Дзержинской конференции 
Прудовский, вопреки желанию делега­
тов, добивался, чтобы работа райкома, 
которым руководит автор корреспон-
|енции в «Комсомольской правде» 
Марьин, была признана неудовлетвори­
тельной. 
Прудовский обманул доверчивых ра 
Радушно встречади) меня в каж-
ныполните? — спрашивает Роберт Ин- | дом доме. Особенно тепло приняла ме 
дрикович горновых стахановцев не| вой 
домны тт. Жильцова и Кокорева и ча 
стера Лозового. 
— Перевыполним, товарищ Эйхе. 
И они дали в свою смену 433 тонны 
чугуна — 135 процентов. 
Начальник
-
 рельсобалочного цеха, 
один из передовых инженеров завода 
г. Макарчук, заявил т. Эйхе: «Обещаю 
Вам. Роберт Индрикович. что весь свой 
технпеский и организаторский опыт 
н способности отдам на борьбу за вы 
полнение готового плана по товарному 
прокату — 454 тысячи тонн к XX го­
довщине Октября». 
— Это хорошо, очень хороню. — 
сказал Роберт Индрикович. пожимая ру 
ку т. Макарчуку. — Желаю Вам успе­
ха и прошу писать мне. как у Вас идут 
дела. — закончил Роберт Индрикович. 
7 января вечером тов. Эйхе высту­
пал с речью на совещании жен инже­
нерно-технических работников и стаха 
новцев. ПРОСКУРЯКОВ. 
ствительные ошибки горкома и пред­
ставил дело таким образом, что в ор­
ганизации, дескать, все в порядке. Бю­
ро Крайкома комсомола проштамповало 
оправдательное решение Новосибпр 
ского горкома, одобрило, таким обра­
зом, обывательское отношение горкома 
к самокритике. 
0ИР0Т-ТУРА, 8. (Запсибтаее). Насе- [равнеелась по всем горным урочищам,; Только после второй статьи «Комго-
ление области встречало счетчиков ра- | по далеким стойбищам пастухов на ; мольской правды», вскрывшей зажим 
душно и тепло. Учительница Иванова, | зимних выпасах скота. В Джазатороком I самокритики Новосибирским горкомом, 
проводившая перепись в урочище Могу ; сельсовете колхозные пастухи, кочую-
та, Соболпнского аймака, рассказы-1 щие со стадами в горах, заранее сооб-
' щили места стоянок в дни переписи 
счотчикам. 
В селе Внрдоля на переписной учас­
ток явилось 11 человек. Они заявили, 
что пропущены счетчиком. Население 
помогло счетчикам* этого переписного 
учавтка разыскать и переписать жите­
лей двух таежных избушек, стоящих 
в горах, где живут сторож лесхоза с 
семьей и охотник. 
Крайком ВЛКСМ спохватился, отменил 
свое прежнее решение, об'явил Пру 
довскому выговор и созвал пленум гор­
кома. 
С исключительным вниманием пле­
нум выслушал выступление секретаря 
горкома партии тов. Миллера, подверг­
шего резкой критике доклад Прудов-' 
скоте за попытки переложить с а м гру 
бейшие ошибки и извращения на ГО-
родскую комсомол, кую организацию. 
Совершенно правильно, квалифици­
руя ату попытку, как клевету на ком­
сомольскую организацию города, тов. 
Миллер показал, в чем заключается н е 
го'ный стиль руководства горкома ком 
сомола. Это прежде всего — отрыв от 
комсомольских организаций, окрики, 
нетерпимое отношение к самокритике 
со гтороны работников горкома ком­
сомола. Тов. Миллер указал, что за та 
кое положение в горкоме комсомола 
вину несет также горком партии, ко 
торочу необходимо усилить руководство 
комсомолом. 
Нельзя умолчать о странной пози 
пни. занятой краевой комсомольской 
газетой «Большевистская смена». Она 
не решилась перепечатать даже всех 
статей «Комсомольской правды», кри­
тикующих работу горкома ВЛКСМ, не 
говоря уже о том. что она и не пыта 
лась помочь широкому развертыванию 
большевистской критики, не помогла 
комсомольским организациям края где 
лать нужные выводы из уроков,Ново­
сибирского горкома. 
На пленуме с пространной речью 
выступила секретарь Крайкома коисо-
мола тов. Лесковская. Она очень под 
робно остановилась на ошибках Г О Р К -
ма комсомола и лини, в конце У П О М Я Н У 
ла, что Крайком ВЛКСМ также н е с е т 
вину за ошибки горкома. Но тов. Лес 
ботников Крайкома ВЛКСМ, скрыв дей- к
1
* " * *
-
 «забыла» рассказать пленуму. 
что на бюро горкома, которое прини 
мало опровергающее постановление, 
присутствовал секретарь Крайком* тов 
Пантю.тов. У 
Пленум предупредил секретаря гор 
кома тов. Прудовского о необходимости 
решительного изменения системы и ме 
тодов в его работе. Болтун и без­
дельник Зельмапов решением пленума 
снят с работы и выведен из состава 
пленума. Члену бюро горкома Ф а т е : , 
об'яв.твн выговор. 
вает: 
ня в своем доме чабанка-ударница Мат 
рена Михаиловна Арбанакова. Она об­
стоятельно ответила на все вопросы 
переписного .мета, помогла мне запол 
нить переписные листы на всех восьме 
рых членов ее гемьи. 




ЧЕРЕПАН0В0, 8. Общественность го­
рода отметила самоотверженный посту­
пок счетчика городского куста тов. 
МЯКНИ'СВ,:. 
На квартире Мяккшева возниц по­
жар. (1|ець грбзил уничтожить пере­
писные материалы. Тов. Мяьмцпев пе 
медленно принял меры к неприкосно­
венности переписного материала 1 
только после этого начал тушить огош-
и спасать домашние веТЦи. 
Хулиган избил 
счетчика 
КОЧКИ. 7. 0 возмутительной краж-
(ебной выходке против переписных ра­
ботников сообщают из села Решеты 
Здесь хулиган Жданько избил счетчи 
иа Максименко. к пытался уничтожить 
материалы переписи. 
По распоряжению прокурора хули­
ган Жданько арестован и предается 
суду. Дело будет разбираться в показа-
тельном порядке. 
Письма в редакцию 
Н А Ш Е Д Е П О Б У Д Е Т С Т А Х А Н О В С К И М 
В январе прошлого года I нам в / с я , когда рапортовал наркому. Лазарь 
Сталнигк приезжал наш любимый нар- Моисеевич взял меня за плечо, сказал 
ком Лазарь Моисеевич Каганович. В | несколько теплых слов, и я сразу стал 
|п время я работал начальником депо себя чувствовать свободно и бодро. 
Новокузнецк. Мне первый раз приш-| Лазарь Моисеевич вместе с товари-
лось разговаривать со своим наркомом.; щами Эйхе, Грядинским и Ваньяном 
Надо признаться, я немного растерял 1 обошел все депо, внимательно осмот­
рел и ознакомился с нашей работой. 
Указал нам Лазарь Моисеевич на 
ряд недостатков в работе: на Н И З К У Ю 
трудовую дисциплину, на слабое ис­
пользование паровозов, на недостаточ 
нов внедрение гтахановско-кривоносоч-
ских методов. Эти указания славного 
наркома для нас стали ежедневно;/ 
программой действий. 
Лучший машинист-орденоносец напь 
го депо Пангинцег, разбил на деле «те­
орию» предельщиков. Первый тяжело­
весный состав .в Ь800 тонн, вместо 
1200 тонн по норме, он провел при 
35-градусном морозе и сильной пурге 
от Кузнецка до Усят па 5 мянут рань­
ше расписания. Сейчас наши паровозы 
водят поезда весом до трех тысяч тонн 
и выше. 
После того, как побывал у нас Ла 
ззрь Моисеевич, наши бригады стали 
гораздо лучше ремонтировать парово­
зы. Бригады маневровых паровозов так 
же улучшили свою работу'. 
Сейчас я работаю начальником дели 
на станции Усяты. Эта станция, как
 ! 
известно, имеет огромное значение I до богатейшей техникой, которой 
обслуживании грузопотока каменнотс
1 
показатели. Например, бригада тов. 
Мищенко 2 января отремонтировала 
паровоз .V: 726-17 го* ячей промывкой 
за 9 часов, 5 января отремонтировали 
паровоз У? 3061 за 7 часов. Слесарь 
Бурков выполнил задание за смену ва 
547 проц., заработал 82 рубля 47 
коя., слесарь Козин — 327 проц.. зарл 
боток — 27 рублей. По ремонту паро­
возов мы ставим задачу — в ближай­
шее время добиться отличного ремон­
та паровозов за 6 часов. 
По маневровой работе в 1937 г. мы 
будем добиваться максимального го-
крашепля времени на формирование 
Поездов, будем работать без аварий. 
Лучшие Машинисты — Цыбусов, Ши-
ман Андрей. Королев практически до­
казали это. Пни ста.11; формировать по­
езда но в 80. а в 20—30 минут. 
Чтобы сделать паше тело 'таханоч-
ским, нужно работать Не только быст­
ро, но и культурно: без брака и ава­
рий, с чистым содержанием рабочей 
моста, инструментов и с образцовым 
содержанием паровоза. 
От нас требуется полностью овла-
КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕНА ШКОЛА В М0РЯК0ВКЕ? 
15 лет назад в поселке Моряковка. 
Томского района, был основан судоре­
монтный затон. Тогда же в поселке за­
родилось и стекольное производство. К 
настоящему времеии Моряковка стала 
крупным сельским промышленным цен­
тром. В 1937 году затон и стеколь­
ный завод дадут продукции на 7—8 
миллионов рублей. Рост этот будет про-
юлжатьея и дальше. 
К(тда*то захудалый поселок превра­
щается в небольшой городок. У нас 
есть при.тгпшый клуб, хорошая амбула­
тория, построена больница, детские 
япли, пущена новая электростанция в 
100 киловатт, построены десятки жи­
лых домов горгпгвого типа. В нынеш­
нем году памечена частичная капали 
зацпя и постройка водопровода. 
Бурно растет и населепие цоселка 
К концу 1936 года было около 6 ты­
сяч жителей. Растет и детское пасе 
ление: в 1927 году на весь поселок 
было 80 учеников, в 1936 году—-око­
ло тысячи. Но еще до 150 ребят не 
охвачено учебой. П вот здесь мы дол­
иты указать, что школьное дело в на­
шем поселке организовано из рук вон 
плохо. 
В 1927 году, когда было всего 80 
\"еников, под школу отвели общежи | 
тне рабочих затопа. Сейчас это поме | 
щение стало чересчур тесным. Занятия 
ведутся в неприспособленных помеще 
пнях и в три смены. Перегрузка клас 
сов самая невероятная. Раздевалки 
тесные, дети часто раздеваются в ко 
ридорах или в классах. Перемены ре­
бятишки проводят или в коридорах или 
па улпце. 
Пз года в год рабочие выносят по­
становления о необходимости построй 
ки новой школы. II также ежегодно 
томское гороно обещает . рктючить 
строительство этой школы в план. Обе 
та от. но но выполняет. 
В декабре 1936 года была выбрана 
бригада для быстрейшего разрешении 
вопроса о постройке школы через прс 
зидиум Томского горсовета. Как ветре 
тили эту бригаду в Томске? 
— Я вас не вызыпа.т.—заявил пред­
седатель горсовета тов. Прокофьев. 
— И я вас тожо не вызывал. — 
ответил его заместитель тов. Гапонен-
ко. 
И только при содействии горкома 
партии Гапоненко, наконец, принял 
пашу делегацию. Поговорили н па том 
разошлись. Дело до гих пор не сдвину­
то с мертвой точки. 
Рабочие: МЕЛЬНИКОВ, КУЛИ1ЖИЙ 
Санитарный врач ХИЛЬТОВ. 
Моряковка. 
ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
.Этот паровоз совершит целую революцию в паровозном хозяйстве» — таи ска­
тал любимый нарком тов. Л, М. Каганович на декабрьском пленуме (1935- г.) ЦК 
ВКП(б), На снимие: пароеоз «СО» (Серго Орджоникидзе), На Томскую дорогу, в 
депо Рубцоака, прибыли первые машины «СО» с гвндвр-нондвнеаторзмн. «СО» ис­
пользует отработанный пар и поэтому расходует «оды в 20—25 раз меньше, чем 
обычный паровоз. Он может пройти 1000 километров баз набора воды. 
( Х ) Ю З Ф 0 Т 0 . 
угля из Прокопьевска. Наша главная 
задача — превратить депо Усяты и 
стахановское. В эту задачу входит бы­
строе освоение комплексными брига­
дами нового технологического процес­
са по ремонту паровозов. 
По примеру депо Тайга, мы у себя 
также создали комплексные бригады, 
которые упорно осваивают технологи­
ческий процесс и имеют уже неплохие 
вооружили нас партия и любимый нар 
ком. В 1937 году добьемся, .чтобы все 
сдавшие государ^^нньгй технический 
экзамен на «хорошо», вновь сдали ого 
на «отлично». 
Под знаком успешного решения отите 
задач весь наш коллектив готовится 
сейчас к годовщине приезда на Том­
скую любимого наркома Лазаря Мои­
сеевича Кагановича. ЧЕБЫКИН, 
начальник депо Усяты. 
Надмор за точным исполнением со­
ветских: законов, как известно, возло­
жен на прокуратуру. С этой задачей 
прокуратура гор. Ойрот-Туры не енра-
гляотгя. Взять к примеру з акон пра­
вительства от 7 апреля 1935 года о 
борьбе с преступностью среди неонер-
шг.яяолетних. Как выполняется этот 
закон? 
За последние 2—3 месяца по этому 
закону привлечено к ответственности 
12 несовершеннолетних, в том числе 
I учащихся. Пн одного подстрекателя 
из числа взроглых к ответственности 
не привлечено. Между тем несовер-
п•чполетние явились глепым орудием 
в руках взрослых ирес супников. Про 
курлтура этого не вскрыла и тем са­
мым допустила грубейшее нарушение 
советского закона. 
По закону все дела о несовершенно 
летти прокуратура обязана вести 
через специально выделенного нар-
следоватсля. И это требование не со-
олюдаотся. Все нела расследованы ма­
лоопытными милиционерами. II разве 
.дивительно. что при опросах в нро-
I юколах часто фшурирует вопрос о 
'партийности. Этот вопрос задается ма­
лолетним! Родители обычно пе допра­
шиваются. 
Как правило, ж е деле расследуются 
крайне медленно, раяводитя большая 
волокита. Дело .N"1217 вели 12 работ­
ников МИ.ТИЦН;!. 
В с е это приводит к тему, что боль­
ше половины дел парс-удач приходит­
ся прекращать. А ведь людей это нер­
вирует, у них отнимается мпого дра­
гоценного врегменн. они отрываются 
от производства и от учебы. 
За 1936 год из привлеченных к су­
дебной ответствепностк ойрот-турин­
ской прокуратурой, дела иа 82 чел. бы 
ли прекращены и они опнавданы, 55 
дел оказались необоснованными и тлк-
же прекращены судом. 
Все это говорит о том. что ойрот-
туршксая прокуратура пе персстрои-
"а своей работы в соответутпии с 
НВОЯГИИНДИИ партии и правительства 
д пе пытается на деле выполнять ве­
личайший закон нашего государства— 
историческую Сталинскую Кбнститу-
цию. 
Народный судья ГРАХ0В 
« 
* 8. 10 ЯНВАРИ 1937 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
В партийных организациях 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мероприятиях по повышению урожай­
ности в Кулундв вызвало огромный под' ем в колхозах Чиогоозарного района Рай 
анный (партийный аитив помогает колгоэ пикам изучать этот исключительной важ­
ное ти документ. На снимке: сонретарь райкома ВКП(б) тов. ПАРШИН и 1/м*баЙ 
негк-ордеюносац т, МНОГОЛЕТНИЙ (вцентре) с антиеиетам-и обсуждают поста­
новление. Фото А. ВИШНЯК. 
КУЛУНДА-ЗЕРНОГАЯ ЖИТНИЦА КРАЯ 
О Р Г А Н И З О В А Л И Е Ф Р Е М О В С К И Е 
З В Е Н Ь Я 
БАЕВО. 8. (По телеграфу от иаш. 
корр.). В большинстве колхозов широ­
ко обсуждается постановление СНК 
С С С ? и ЦК ВКП(б) о повышении уро­
жайности в районах Кулунды. Передо­
вые колхозники выступают инициато­
рами офромовгких звепьев высокого 
урожая. В районе уже создано 80 та­
ких агвенъев, взявших обязательства 
добиться 40—60 центнеров зерна с 
гектара. 
В отвот на решение партии -и пра­
вительства о грандиозных работах г. 
Кулундв, стахановцы колхооа им. 
Плюхера в первую очередь энергично 
взялись за снегозадержание). На участ­
ке Игната Устьянцева расставляются 
шиты. Здесь на поиях высота 
задержанного снега доходит до 2 мет­
ром* 
За 60 центнеров соревнуются ефре 
мовцы-звоньеводы Ситников из колхоза 
«Хлебороб» и Василий Бутыркин из 
колхоза «15 лет Октября». 
На многолюдном собрании колхоза ил. 
Эйхе ударник Карпусенко сказал: 
— Лучшим ответом любимому наше­
му вождю товарищу Сталину за его 
заботу о процветании колхозов будет 
наше крепкое слово: добиться не ме­
нее 20 центнеров зерна с гектара на 
ьсей площади колхоза. 
Это предложение колхозники встре­
тили горячими аплодисментами. 
Вчера прошли многолюдные собра­
ния в колхозах им. Мамоптова и «За­
веты Ильича». А сегодня колхозники 
целыми деревнями вышли на снегоза­
держание, на борьбу за запасы влаги, 




В колхозе «Комсомол», Андреевского 
района, после общего собрания, на ко­
тором обсуждалось постановление пар­
тии I правительства о Кулундв, луч-
шие^  ударники оргапизпва.тн ефремов-
| кое звено высокого урожая. 
В звено стахановца Савельева во­
шли ударпики: Муромцев, Дулина. Ган 
С О М А , Русакова. Они взяли обязатель­
ство добиться на своем участке не ме­
нее 35 центнеров с гектара. В поле 
расставлено около 3 тысяч щитов для 
задержания снега. На 10 гектарах -снег 
задерживается толщиной до двух мет­
ров. 
По примеру Савельева в колхозе ор­
ганизуются новые ефремовские звенья. 
ЛЕСНЫХ. 
В О П Р О С Ы 
П А Р Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я 
НА П Л Е Н У М Е Г О Р К О М А 
КЕМЕРОВО. На созываемом 11 янь', 
ря пленуме Кемеровского горкома бу­
дет стоять вопрос о состоянии партий 
ного просвещения. Готовясь к пле­
нуму, бюро горкома заслушало докла' 
секретаря парткома тов. Стурова о пос 
тандеке партийного просвещения в пар 1 
организация азотнотукового комбинн 
та. 
Бюро отметало, что партком боль­
ше стал заниматься вопросами партпро 
езещения. Однако отстает еще качест­
во партучебы. Пропагандисты получа­
ют столько заданий от парткома, что 
яе имеют возможности посещать ак­
куратно семинар. 
Пропагандист кружка по ишгорин пар 
тии т. Ячменцев указал, что культя-ран 
горкома не видит разницы между семи 
наром и днем пропагандиста, а это ве­
дет к тому, что пропагандисты не по­
лучают углубленной подготовки. 
. , К О Н С У Л Ь Т А Ц И И 
Бюро предложило: для ТОГО, чтобы А Г Н Т А Т П О П В 
пропагандисты имели больше времени Д-'>' А 1 и 1 А 1 и к и о 
на подготовку, сократить количество КИСЕЛЕВСК. Киселевский горком 
занятий в кружках повышенного тина [проводит консультации по вопросам 
до трех раз в месяц, в кандидатских | изучения доклада товарища Сталина и 
отколах и кружках по истории партии I Сталинской Конституции. Парткабинет 
— до четырех раз. Для деревенских | приобрел достаточное количество лите-
коммунистов организуются кустовые \
 р а Т
у р ы для изучения доклада товарища 
партийные школы, куда будут чыез- : Сталина и Сталинской Конституции, 
жать на два для в месяц пропаганд.!*1- в помощь агитаторам и беседчякам 
ты пз районного актива. ; по докладу товарища Сталина и Ста-
Горком обязал зав. отделом культу- ! лингвой Конституции проводятся кон-
ры и пропаганды тов. Ляпана прово- I сультации. По разным вопросам прз-
ПОЛИТДЕНЬ 
НА Ф А Б Р И К Е 
НОВОСИБИРСК. На-днях партком 
фабрики «Стандарт» провел п•аитдоиь 
«об испанских событиях». Политдню 
предшествовала большая нодготовн 
тельная работа: чтецы и бееедчикц про 
водили беседы в цехах и аа квартирах 
стахановцев. 
В результате такой подготовки полит 
день прошел с большим успехом. При 
сутгтвовало 300 рабочих. Задано Ярого 
вопросов. 
Стахановца Четыркина интересова­
ло: какая территория под властью мн 
тон:пиков: стахановка Арсенова спро­
сила: «Как подготовтялея мятеж». Со­
чувствующего Раковского интересовал 
Еопрос. — каким путем получает опу-
жие испанское правительство? 
На все эти вопросы докладчик рай­
кома дал исчерпывающие ответы. 
Рабочие, расходясь, благодарили парт 
ком за организацию политдня. 
ГАВРИЛ0ВА, 
В Каменсиой межрайонной школе иомбай норов и тракторных механиков. Не _ 
ие: политические занятия по «амбзйну. СОЮЗФОТО. 
Как Логвиненко отменил 
колхозный устав 
рить работу каждой школы и устано­




7 января в Доме Красной армии со­
стоялся очередной день пропаганди­
ста. Доклад о дальнейшем изучении 
Сталинской Конституции и доклада то­
варища Сталина сделала заведующая 
отделом партийной пропаганды н 
агитации Крайкома ВКП(б) тов. Фрум-
кина. 
После доклада пропагандисты зада­
ли ряд вопросов, свидетельствующих 
об огромном интересе к изучению 
консультировалось свыше 50 агитато 
ров и беседчяков. 
На-днях председатель горсовета тов. 
Головнева подробно проинструктирова­
ла докладчиков о значении проекта Коп 
ституции РСФСР. 
У Ч Е Б А С Е Л Ь С К О Г О 
И Г О Р О Д С К О Г О 
АКТИВА 
БИИСК. Бийский горком а ля парт­
оргов и руководителей районных уч­
реждений организовал изучение перво­
го тома «Истории гражданской войны >• 
В кружке занимается 30 человек. Уже 
пройдены четыре первые темы. Орга­
низована школа для сельского партак­
тива. В школе обучаются парторги и 
пропагандисты сельских первичных 
Сталинской Конституции и доклада то-1 парторганизаций, 
варища Сталипа. Однако некоторые , Заканчивают работу месячные курсы 
пропагандисты показали недостаточное 
понимание отдельных вопросов. Тов. 
Фрумкина указала этим товарищам на 
необходимость серьезной работы для 
глубокого усвоения Сталинской Консти­
туции и доклада товарища Сталина. 
сельских парторгов. Они изучали исто­
рию ВКП(б), Сталинскую Конституцию, 
русский язык и партстроительство. 
Начали работать месячные курсы 
председателей сельских советов. На 
курсах учится 35 человек. 
По колхозам Карасукского района 
В Карасукском районе идет обсужде-
ни» постановления СНК СССР и ЦК 
ПКШб) о повышении урожайности в 
районах Кулунды. Снова, как в памят­
ные дни VIII Всесоюзного С'езда Сове­
тов, всюду огромный под'ем, горячее 
выражение любви и благодарности пра­
вительству, партии, родному Сталину 
за непрестанную заботу о зажиточной 
жизни колхозников. 
Орденоносец Максим Яковлевич Цм-
саненко, председатель самого К Р Т П Н Р Г О 
в районе колхоза «Интернационал». 
оказал на собрании колхозников: 
— Все, что мы делали до сих пор 
для повышения урожайности. — это 
только проба. Теперь партия н прави­
тельство по инндиатппе товарища 
Сталина дали нам грандиозную, исчер­
пывающую программу борьбы за неви­
данные в К У Л У П Д О урожая. Дело з
а
 па-
ми. за нашей работой, за нашей готов­
ностью воплотить эту программу К 
жизнь. .у' 
Передовые колхозы увеличивают про­
грамму агротехпических мероприятий, 
энергичнее беоутся за накопление вл.ч-1 Как только было напечатано в «Со-1 детально обсуждено во всех сменах, 
ги, за сбор удобрений, за повышение 1 ветской Сибири» письмо товарища цехах, бригадах, участках. Обращение 
агротехнических знаний. В колхозе, Ссрто Орджоникидзе, в котором он вы-1 товарища Орджоникидзе вызвало новое 
>живление социалистического еоревно-
ностановления о Кулунде. Намечается 
посадка лесозащитных полос, состав­
ляется детальный план агротехниче­
ских мероприятий. > 
В связи с постановлением более 50 
человек из районного актива выехало 
в колхозы. В ближайшие дни председа­
тели колхозов и бригадиры созываются 
на совещания-семинары по агротехни­
ке. АгроучебоЙ охватываются также 
все колхозники, работающие в поле­
вых звепьях. На полях развертывает­
ся снегозадержание. Идет усиленная 
подготовка сельскохозяйственного ин­
вентаря . 
Л И З О В . 
У Р О К И НЕ УЧТЕНЫ 
БАЕВО. Во время обмена партийных 
документов райком указал парторга­
низации райпотребсоюза на необходи­
мость • повышения большевистской бди­
тельности и борьбы с хищениями я 
растратами. Однако последние собы­
тия показали, что парторганизация 
те извлекла уроков из указаний райко­
ма. 
В аппарат райпотребсоюза затесались 
враги и жулики. Сын жандарма Грицзй 
пролез на работу заведующим заготкон 
горой и в течение года разбазаривал 
товары, стимулирующие заготовки. 
Вместе с заведующим базой райпотреб­
союза Поповым и заготовителем Ерки;-
ным Грицай растратил свыше 10 ты­
сяч рублей. 
Этот случай не единичен. Растраты 
я хищения были в Ворх-Чуманском. 
Плотавском. Пажлинском, Покровском и 
других сельпо. 
Парторг Ковалева и председатель 
праыания райпотребсоюза Шевченко 
много говорят о бдительности, но не 
видят орудующих под носом у них вра 
гов. Партий я о-массовая работа пос саз-
лена из рук вон плохо. Парторганн:: 
ция не ведет воспитательной работы в 
аппарате райпотребсоюза. 
Райком и райисполком изредка заел у 
шают сообщение о работе райпотребсо­
юза и на этом дело кончается. 
Г. ЕВКИН. 
Заведующий сталинским городским 
земельным отделом тов. Логвиненко ре­
шил отменить колхозный устав. Иначе 
никак Нельзя назвать его директиву, 
раз сланную «всем колхозам Сталин­
ского района». Мы передаем ее с сохра­
нением стиля. 
( «Вынесенные мероприятия и реше­
ния но тому или иному вопросу в про­
токоле общего собрания колхоза пред 
парите.11.Н) подлежат утверждению го­
родским земельным отделом, после че­
го уже проводятся в жизнь. Без утвф-
асдения горю наши рв0]рния считаюг 
ся недействительными. В случае обна­
ружения, что постановления правления 
и общего собрания будут проведены в 
жизнь без просмотра Горзо, является 
нарушением устава, за что предкол-
хоза будут привлечены к ответствен­
ности». 
Сталинская Конституция налагает 
высокое требование к каждому органу 
власти, к каждому государств овном у и 
общественному работнику работать 
четко, как никогда. Эти требования 
про Гявляются и к земельным работни­
кам, обязанным наблюдать за неуклон­
ным ныполненпем устава сельхозарте­
ли. По колхозному уставу «об­
щее собрапие является высшим орга­
ном управления артели». Но вот, ока­
зывается, есть еп»е тов. Логвиненко, 
без утверждения которого все решения 
О Б Щ Е Г О К О Л Х О З Н О Г О С О О Р В Н И Я С Ч И Т Э Ю Т С Я 
недействительными 
Сталинский горзо, вместо того, что­
бы постоянно блюсти незыблемость кол 
хозного устава, сам дает образцы гру­
бейших нарушений его. Недавно Лог 
тшненко «раз'яснил» также колхозам, 
! что со всеми исключенными расчет на-
!
 до производить не в трудоднях, а в 
деньгах. 
I С молчаливого согласия оталинского 
! горзо. в районе взяли За правило при 
исключении из колхоза главы семьи 
одновременно исключать и всех его чле­
нов, если даже, о.ии работают вполне до 
бросовестно. Такие факты имеют место 
в колхозе «14 лет Октября». Соснов-
ског) сельсовета, и в Колхозе им. Ка­
линина. 
Недавно в сельхозартели «Красное 
знамя», Ильинского сельсовета, прав­
ление постановило оштрафовать нес­
колько доярок за неявку на общее соб­
рание. Несмотря на то, что протокол 
этот был послан в горзомотдел, там 
его. очевидно, оставили «без просмот­
ра». 
С легкой руки заведующего горзем-
отделом. колхозами начинают командо­
вать и друтие организации. Директор 
Кушгоцкой МТС Селиверстов налагает 
административные взыскания на пред­
седателей колхозов и колхозных счето­
водов. Каждую бумажку, направленную 
в колхоз, Селиверстов непременно соп­
ровождает угрозой «привлечь к ответ­
ственности», «передать дело прокуро­
ру». 
Свою долю в командование колхо­
зами внес и гороно. предложив в ка­
тегорической форме колхозу «Красный 
командир» принять на содержание 
учителя по ликвидации неграмотности, 
со ставкой 120 рублей в месяц. Ни об­
щее собрание, ни правление колхоза да 
же »е обсуждали этого вопроса к не 
брали на себя таких обязательств. 
Правительство запретило местным 
органам власти обязывать колхозы вы 
делить денежные и натуральные фон­
ды на нужды, не предуомотреппые ус­
тавом или специальным постановлени­
ем общего собрания. По чиновники из 
гороно не считаются с зтим. А за пи-
ми идут и некоторые сельсоветы, на­
пример. Ильинский и Сосновский, пред 
ложившие колхозам выделить фонды 
продуктами и деньгами на содержание 
родильных домов. Таких примером воз 
мутительяого администрирования, гру­
бейшего нарушения колхозного уста­
ва н районе немало. 
Зато райзо не может похвалиться 
заботливым отношением к вопросу под­
готовки колхозов к севу, организацией 
колхозников на борьбу за урожай. 
Зимцие работы рще не начинались. 
До сих пор план снегозадержания но 
району выполнен только на... полтора 
процента. Почти половина семенною 
фонда еще не засыпана. Плохо занима­
ются и ремонтом тракторного парка. И 
все это — результат грубого аямини-
стрирогания, результат постоянных на 
рушений колхозного устава. 
И. ГОЛЬДБЕРГ. 
Н О В Ы Й ПОД'ЕМ 
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им. Ворошилова, которым руководит | разил уверенность, что «примеру ста-
ортеноносеп Степан Андреевич Лохов, ] леваров-стахановцев последуют прокат-
„ „ „ „ „ „
я
 „ _ „ , чпки, доменщики, \чольщдки, нефтя-; 
воригадах изучается каждый пункт ; ^
Э Н Р р г е Т
и к и , рабоТни-
; 
! км железорудной и марганцовой про-
1 мышленности, работники золотой про-
{ мышленности, машиностроители, хими-
к
 ! ки. коксовики. огнеупорщики, торфя-
13 октяоря прошлого года по г о Ы М ^
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АКТ РЕВИЗИИ СПРЯТАН 
ПОД СУКНО 
шепию старшего бухгалтера стокло-
швода < мбстройпути ( с т - Богашево. 
Томом! ж. д.) была произведена ре­
визия иа заводе. На осповании сообще 
иия бухгалтера, ревизором тов. Фоми­
ным м специальной комиссией (парторг 
т. Пош;п|]. председатель фабзавкома Ве­
лев и др) б ш о установлено много 
!И"< тупных безобразий. Выявлена не­
достача дров и а 17 тысяч рублей, па­
деж лошадей и т. д. Был составлен 
акт. но до сих пор до этой ревизии 
никаких мер со стороны треста пе 
предпринято. 
Бухгалтер завода ГОСТЮНИН. 
стройпрсмышленности и с первых же 
дпей 1937 года организуют соревнова­
ние между собой и дружной больше­
вистской работой обеспечат выполнение 
и перевыполнение производственного и 
строительного плана 1937 года как в 
количественном выражении, та.
1:, ь 
особенности, но качественным показа­
телям», — так 'разу же иа многих 
предприятиях Новосибирска началось 
обсуждение этого замечательлог-о пись­
ма. 
Застрельщиками ппгррквто отчужде­
ния письма явились металлисты я 
строители Сибметаллетроя. Оибмаш-
строя и станкостроительного завода. 
На ;пих заводах и стройках письмо 
вания. 
Так, металлисты в строители Снб-
металлстроя вызвали на соревнование 
металлистов Сибманютроя. Вызов при­
нят. Сегодня коллектив станкострои­
тельного завода вызывает на соревно­
вание коллектив завода «Труд». 
Па всех перечисленных заводах про­
шли широкие раЛочие конференции,по­
священные обсуждению письма товари­
ща Орджоникидзе, а татке обсуждению 
итогов работы 1936 года и перспек­
тив 1937 года. 
Конференции металлистов Снбче-
таллстроя, приветствуя славный почин 
любимого наркома, взяла ряд обяза­
тельств по улучшению работы в насту­
пившем году. 
Выступавшие на конференции стаха­
новцы, в ответ на призыв тов. Орджо­
никидзе, заявили о своем твердом ре­
шении выполнять в 1937 г. нормы не 
менее, как в полтора раза. Среди вы­
ступавших известная стахаповка-то-
карь Анн Черных, формовщик Ильин I 
друтие. 
Коллектив станкостроительного за­
вода, выпустивший в истекшем году 
продукции на 3.8 миллиона рублей, 
обязался в наступившем году дать про 
Д У К Ц И И на 5 миллионов рублей•и всю 
продукцию сдать на «отлично». 
Выступавшие на собрании стаханов­
цы завода токарь Владимир Печепкин 
и слесарь Мищенко заявили: 
-—Дли укрепления цсноьолеочмон 
мощи нашей любимой родины, для даль 
нейшего ее хозяйственного и культур­
ного расцвета, обязуемся В нынешнем 
году систематически давать не менее 
ДВУХ норм. 
I На Снбмзшотрое письмо гов. Орд.К" 
| никидзе вначале было обсуждено на 
I пантиино-комсомольских собраниях, за-
| тем на технических совещаниях команд 
[ ного состава и после этого уже было 
Так, ремонтяо-механическвй цех за-1 вынесено на широкие рабочие собра-
вога обязался освоить и выпустить по- ] ния. 
вые для цеха станки ПЛ-25, кузнечно-! Призыв товарища Орджоникидзе на-
Особенно наглядно сказалось это на 
рабочем коллективе инструментально­
го цеха. Этот цех увеличил свою С У ­
Т О Ч Н У Ю производительность на 15—20 
проц. КаогЯе стахановцы-инструмен-
та.п.щики (слесарь Мухин, лекальщик 
Шишкин, токарь Мальцева и другие) 
начали давать по 2 — 3 нормы за смену. 
По всем цехам улучшились также ка 
чественные показателя и усилилась 
• борьба за максимальную экономию ме-
I талла. 
• 
Строители Сибметаллстроя приняли 
ря.т ответственнейших Обязательств -
1 л
я 
форсирования строительства в 1937 
году. Каменщики. землОкопы. штукату­
ры, плотники обязались выполнять в 
текущем гот\ свои нормы в среднем не 
ниже 150 проц., столяры — не ниже 
!]60 проч., арматурщики — не ниже 
(175 проц., бетопщийп, мозаичники. 
| стекольщики н маляры — не ниже 
| 200 проц. 
Бригада плотников тов. Чернова обя­
залась давать 165 проц. плана, знат 
;ный стахановеп-мозаичник тов. '"зла 
.хутдинов — 300 проц. плапа. Кроме 
того тов. Салахутдинов заявил, что оп 
в ближайшее время воспитает из чи­
сла уларпиков не мепес 6 стахаповцов. 
а его бывший ученик стахановец Гу­
сев — не менее Ь стахановцев. 
прегсовочный Цех—организовать сва­
рочный участок, удовлетворяющий всем 
требованиям современной техники. 
шел горячий отклик среди сиомашетро-
евцев, поднял их производственный 
энтузиазм. 
Усилепно обсунаается письмо тов. 
Орджоникидзе и на стройучастках Сиб-
машетроя. 
Стахановцы-строители пытаются вы­
явить все резервы для максимального 
повышения производительности труда. 
Так, на первом строительпо-промыш 
ленном участке рабочие обязались за 
кончить об'ект строительства не за 
два месяца, как намечено по плану, а 
за полтора. 
На втором стройжилучастке рабо 
чие выдвинули свой встречный план: 
| закончить, вместо двух восьмиквартир 
:
 ных брусчатых томов, четыре дома и 
I два дома начать постройкой. 
| На одном из собраний н.югпик-ста 
хановоц тов. Паршуков заявил: 
, — У нас на строительстве планы 
I составлены так. что они не помогаю: 
I работе стахановцев, а. наоборот, замва 
| ляют ее. Я вот выполняю сейчас план 
на 150 проц.. а мог бы давать больше. 
• 
Вызов, сдсв.ннын цгей стране ста­
леварами Донбасса а «»д.«'.|,.шныя в 
письме товарища Орджоникидзе, пвд 
хвачен и на ппеппнинощх Кпг.огибнг 
ска. 
Теперь надо, чтобы замечательные 
обязательства Л У Ч Ш И Х СТА?анион<'И • > -
рода Б Ы Л И бы П Р Е Т Г . 1 : : Ы 11 О Л С Г Т Я П Р Г . 
дела, чтобы инициатива стахановцев 
была поиррахана руководителями пред­
приятий, инжонег;^ техническим! ра­
ботниками,—!! н.Зеда будет завоевана. 
Б. 2. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 




Фото Г. ЛК.МОЛПНГТЪХН'| |. 
Что задерживает ремонт 
тракторов 
рано тали и гола. 
(По письмам в редакцию) 
Перед нами письмо рабочего Волчи- I средний ремонт, 
пинской МТС тов. Н. О м но.пю тре­
воги: 
<В октябре и ноябре наша мас­
терская не выпустила из ремонта 
ни одного трактора. И не только 
трактора, ни одного мотора не соб­
рали. Проще! и весь четвертым 
квартал, а план ремонта выполнен 
только на ~'
(
.» проц. Причина в том, 
что нет у нас настоящего хозяина». 
Рабкор рассказывает, что МТС не 
сумела во-время из-за недостатка 
средств закупить запасные части. В то 
же время директор М Т С ничего не 
предпринял, чтобы ПОЛУЧИТЬ свыше 7 0 
тысяч рублей задолженности с колхо­
зов, в Заготзерна и других организа­
ций. 
Мастерская к ремонту не подготов­
лена. В ней холодпо. грязно, станки 
как следует пе поставлены. 
Отсутствие хозяйской заботы о свое­
временной подготовке тракторного пар­
ка, неумение мобилизовать технические 
и денежные средства для ремонта ха­
рактерно и для многих других МТС и 
МТМ края. Кще до сего дня не наве­
ден порядок во взаимоотношениях меж­
ду МТС и межрайонными мастерскими. 
Тов. Демин. ИЗ Топчихинского района, 
пишет, что по договору с МТМ четырт 
соседних машинно-тракторных станции 
должны были авансировать мастерскую 
для закупки тракторных частей в раз­
мере 7 2 тысяч рублей. Но ни одпа из 
четырех МТС не выполнила своих обя­
зательств. 
сТопчихиппсан и Зиминская МТС 
почти на пш месяца затянули вне­
сение аванса. Однако, директор ма-
стерскоп 'К\ | , именно этим неакку­
ратным МТС начал в первую очередь 
ремонтировать тракторы. В то же 
В|»ем|| ремонт машин Калистрати-
Все эти машины не 
Каждая из них вы­
работала, в переводе на мягкую пахо­
ту, не больше 400 гектаров. Но здесь 
искусственно раздувают об'ем ремонта 
Это имеет место и в'Ленинской МТС 
Нет ничего удивительного, что себе­
стоимость ремонта непомерно раздута 
В той же Ленинской МТС стоимость 
среднего ремонта мотора СТЗ достига­
ет 700 рублен, против 480 рублей по 
норме. 
Насколько бесхозяйственно постав­
лено дело, показывает ПИСЬМО тов. 
П. Барбанакова: / 
— В мастерской Худяшевской 
МТС квалифицированные рабочие 
значительную часть времени тратя-
на то, что топят печи. В мастерской 
холодище. Руководители даже двери 
не привели в порядок. Одну дверь 
забили досками, но Щели в ней та­
кие, что через них I мастерскую 
попадают воробьи. 
Не менее безотрадную картину рису­
ет в своем письме о Заречной МТС 
тов. Дамин: 
-•• Нормы выработки ни одному 
рабочему не установлены. Наряды I 
пишутся только для проформы. Ни в
 1 
одппм парядо пет указаний, сколько 
времени полагается затратить на | 
изготовление той или другой "нет . 
в какую стоимость должен уложить­
ся ремонт детали. 
Крайзу до сих пор еще не днквидп- ! 
ровало уравниловки в оплате работ. В I 
редкой мастерской можно встретить 
правильно установленную индивидуаль­
ную сдельщину. Даже такое крупное 
предприятие, как Славгородекий ре-
монтно-тракторный завод, н»» изжил 
заниженных норм выработки и уравни­
ловки в зарплате. Что удивительного, 
И М К О П Ь Ш З О К . 9. (Наш корр.). Боль­
шую работу по техллгческой лроггатаиар 
и повышению 1сяали<гж;кации рантах и 
ннжм1ерло-техтшчеак.их ра5отнтгк.ов ведет 
прокольеш-шй Дом техника. 
В Доме техники несколько елецинль-
ных кабинетов, в которых можно позна­
комиться с теологией Ку-эбаеса, с систе­
мой разработок, угольных пластов, с 
механизацией, о горно-строитель'ны.м.и ра­
ботами. 
Две лаборатории ведут лаучао-исслодо-
вательскую работу в области тетатки 
безопасности, вантшляции и спецодежды 
горняков. Каска горняка, оконструлгрован 
или .табаратогшеп' ии фибра, получала пгч 
рокое 'нрг/донение .на шахтах. Благодаря 
;-»тому РЕЗКО сократились у шахтеров ра-
лепая головы. На опытном ложаплом 
участке работники лаборатории ведут ис­
следован-: ;г причин подземных пожаров. 
В валах Дома техника систематически 
I устраиваются лекции. Здесь можно ви-
леть тошичеекме фильмы ('.«Стаханов», 
' Г а з и пыль». «Элештротецрика» и др.). 
Филиал тгояоеийгарского .института по-
т.ипенпн кналифнкацпи инженерло-тех-
; а '-1П1Х работшгков ведет в Доме тех­
ники курсы, на 'Которых обучается П О 
человек. 
Есть здесь, большая техническая би,'> 
ли отека, н |которо|| более 25 тысяч кшнг. 
Полыпинетво ее читателей — рабочие и 
гехлйшкп. Пометой постоянная выставка 
стахановской литературы- Библиотека ве­
дет большую работу с титателлми. рас­
сылая а а дом стахановцам каталоге; 
•книг, выполняя по аакаааи переводы •• 
пемоцкнх, енглийс-мте а францумских тех 
.аччеснах книг и журналов. !Гн шахтах 
Прокопьевска техническая библиотека 
р.'меегг 1Й передвижек и 5 сгераш>чны\ 
библиотек. 
№ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ччГ*~> 
6 января а клубе транспортников открылась первая двтоиая олимпиада художе­
ственной самодеятельности. В олимпнтде участвует более 500 детей. Не снимке: 
ученицы бел о вой ой шнолы Шура Губанова, Надя Гетман, Надя Лзоынкина, Люда 
Богданова пополняют мэтрсооний танец. ( С 0 1 Ш Ф О Т О ) . 
5 КИЛОМЕТРОВ НОВОЙ 
ТРАМВАЙНОЙ ТРАССЫ 
В ЭТОМ году в Новосибирске будет 
ПРОЛОЖЕНО пять кил(»метром новой трам-
иайпои трассы. Новая трамвайная линяя 
и >П 11 г По Мратону проспекту до улицы 
Дуги Ковальтук и отсюда к обувной 
икс а к парку культуры и отдыха. 
'
 :
 ' п. а ••., .ишва я подсобных 






 железа о дорожное полотно иеобходи-
о а / х и а д п и п ъпопг'П щ построить гуяаель, Нопрос о оред-
Наркомвод оттускает Затгадао-Оиблр ствнх ва строительство туняеля до еих 
пор не разрешен. Если деньги получе-
сксму аа-рохедству в 1937 году больше 
300 тысяч рублей ла освоение чалых 
рак. 
'В 1937 году намечена открыть с.удо-
хоштво по севр!рньгм тритонам Оби — 
Парбигу и Бакчару. На Пар бите 1удет 
освоено Для оудоходства 120 клм я ня 
Балчаре — 250 клм. 
На реке 1*влке предполагается осво­
ить 00 клм нового пути. 
Намечет о орга нидоъать судоходство от 
БиЯежа до Турачака по реке Бия. 
Всего в 1937 году Запа.дно-Ч'.ибнрек.ое 
пароходство должно получить в акеяло-
атацню 603 километра новых речных пу­
тей. 
что программу четвертого квартала 
хипгкой и Володарской МТС, наибо-1 завод выполнил только наполовину! 
лее исправных в выполнении дого- Время не терпит. Весь тракторный 
пора, идет в последнюю очередь. Я с - ! парк надо отремонтировать в У С Т А Н О В ­
К У что директора Зиминской н Топ- | ленные С Р О К И . Своевременный, высоко-
чихинской МТС тт. Мамеков и Васи- { качественный ремонт — одно из важ-
лонко совсем забыли думать о ремон нейших условий для успешной борьбы 
тс. Они ни пазу не заглянули з г за высокий урожай, за сталинские 7— 8 
мастерскую. Отремонтированные трак ! миллиардов пудов зерна. 
Образец большевистской заботы о 
подготовке тракторного парка пока­
зывает Чажимтовская МТС, Нарымско-
го округа. Весь тракторный парк она 
привела в полную готовность. К концу 
декабря план ремонта выполнен на 10П 
процентов. Несмотря па отдаленность 
от центров. РУКОВОДИТ М И | Стаханов 
цы зтой небольшой мастерской показа­
ли примор. как надо готовиться к но­
вому большевистскому севу. 
— Мы, — пишут стахановцы 
ны не будут. • орамаяйчгук• латаю при­
дется '-троить о двух сторон АВЭЛВЭАЮДО-
рожнпго полоша . Повадка на траосвае 
при ОТОУТОГИЯЯ туч-неля будет сопряже­
на о пересадкой около п е р е е з д а ^ 
Почта Новосибирске 
Иовоанбарск ежедневно получает н о т 
"траиляет большую почту. 
За т!ри последних месяца ттоошлого го­
да на города отправлено около 2 мил­
лионов простых писем н около 2(Ю ты 
сяч ценных писем, денежных переводов 
посылок. 
Ежидяевио. таким г-б-разом. из Новоси­
бирска отправляется в среднем 204)80 
простых писем. 
З а те же три месяаа ловоенбнрцы по­
лучили больше 2 .миллионов инеем, 171! 
тыс. посылок, переводов я т. д. 
Новосибирск получает ежедневно про­
стых писем на 2 тысячи больше, чем от­
правляет. 
Газет и журналов город полуы.т •каж­
дый день 11.776 В И Н И Л 1ИЦ1И В среднем 
ла каждые десять жителей приходится 




Работница фабрики им. ЦК* швейников 
Васнльова (1 ан'наря. ;. $ часа ночи, по-
чувствовала игриближеиие родов я пошла 
пешком в родильный дом. Роды ее аиста 
лн на улице. 
В .*то время милиционер наружной 
службы С. К. Степанов возвращался пос 
ле работы домой. На Советской улице, 
не г :.. о | почтамта, он и - м с г ! лежа­
щую в сугробе Васильеву. Около лее уже 
кричад ребенок. 
Тов. Степаяьн быстро снял с о>бя полу­
шубок, заюериул в него ребенка. Остач-
щиоь *в одной гимнастерке, мл.ткциояер 
Ю С Т А Я И Д мать и ребенка в РОДКДЫВЫЙ 
ДОМ. 
Через несколько минут после приезда 
к родильный лом Васильева родила еще 
РЕБЕНКА. 
8 анваря мллициоаер Сергей Егорович 
Стопатж пришел в родильный д.щ пгри-
я о ааоровье Васильевой я ребен­
ка. 0>н был тепло встречен. Дежурный 
I пхотяо дал милиционеру халат а 
допустил его в палату на свиданье к 
больной. 
Только адос-ь милиционер удаал. что 
он спас жизнь двум детям. Больная Ва-
сальева чувстветаля себя хорошо. Она Ю 
1«1Чо благодарил,! милиционера за чут­
кость, за помощь, .проявленное созна­
ние гражданокого долга! 
С У Д 
/Нулики из магазина 
Хлопкосбыта 
Д в а дни краевой с у д под председатель-
етяпм т М я р ч ш к о п а разбирил дело о хище­
ниях б ы в ш и х работников иовг сибирского 
магавипа С о ю а х л о п м х С . ы т а . 
Оудебвое еледстин.* устшшнило. что хищ-;-
нипескую г р у ш ^ в мнгнпине воаглввля-'! 
коятрг.лар ЮЭРАММП" которые делал само­
вольные наценки ня бракованный товар. 
Этот товар чатем сСыпалгя по цепам в ы с ­
ших сортов. Установлено, что такими ж у л ь * 
иическвми махинациями группа рнО. т н н к с ь 
мягавиа* перелолучи.тя с трудящихся нь мс< 
псе К т ы с я ч рублей. 
У Парамонова при обыске на кнартир.'. 
было ия'ято 20 тысяч рублей д е н ы а м н и Г>" 
мгтров мануфактуры. 
Коммерческий директор, магааава Макарон, 
н предавец Лнисичоп активно участвовали' 
в мошенничеств! п в дележе наворованных 
дчивг. Молчаливыми, перныни и с п о л н и т 
ми жульнических махинаций б ы л я продав­
ц ы магалпня Токарев и Воровчнхин. З н н -
о том, чте производят. II самовольные кацен-. 
кн. они все же продавали Оракованную мл», 
ИТ фактуру, как высоко , ортнуа». За <вов мо.:-* 
чпиие Токарев пелучи.ч 1200 р.чОлей, в Во4 
рончнхин - - 650 рублей. Воровчнхин, кро»" 
того, веровал мануфактуру П р и обыске у-
него ит'ято 148 метров различной мануфакг-
р ы . 
Бухгалтер мигианна Ссколовскнн небрежно 
относился к . учету ценностей, был недоста­
точно внимателен н хменышгл сумму излиш­
ков на 825 рублей. 
Краевой с у д приговори'! Н . : 1.1 "и мои, г .. 
А . Макарова и И . Аннсиыова. как врагов 
народа, по аакоиу от 7 августа 1981 г.. к 
л и ш е н и ю свебоды сроком ня 10 лет каждого, 
с пораженнеи в нравах на :! года и е кон­
фискацией Навшадл ежащего им имущества, 
И . Воропчнхии приговорен к л и ш е н и ю сво­
боды на три года. Похищенная им мявуфВ1 
тура конфискована, Ф . Токарев приговорен !!. 
л и ш е н и ю свободы иа 2 года н В . Ф . С о * . -
лове кий — к в месяцам исправительно-тру­
д о в ы х работ. 
-ДНЕВНИК 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
У Г О Л Ь 
янворя 1Гу,!нецкнП угольн1.:П кимбиян г 
Скульптурная мастеровая таганрогского! 
горкомхояа и пушкинским дням изготов­
ляет бюсты поэта, ноторые будут постав­
лены в театрах, шиолах, зг«№двх н учреж 
деннях Таганрога. На снимке: мастер тов. 
Шахов •№ отделкой бюста А. С. Пуш­
кина. 
Фото ВИМОНВ (Союафото). 
Охота на волков 
Р У Б Ц О В С К . 6. (Наш корр.). За
 н
вслед 
нес время в районе чарегистрироваао не­
сколько случаев нападения волков на жи 
г.оттнояодческие фермы. 
Тллхозаые охотн*'К.и в декабре и ян­
варе уЗвлн 55 волков. Особенно У'чпешно 
охотятся члены колхоза «Хлебороб» Оге 
пан Шмелев и Николай Валиков. Оли 
сдали в отделение Сйбпушнины ужо 11 
волчьих шкур. 
По два аол:::| убили охотники Ивлп 
Залесков го) иолхоаа гПераЗОМ» в Васи­
лий Маруеоя на (колхоза «Большевик». 
ЛЕКЦИОННЫЕ БЮРО 
В РАЙОНАХ 
Лекционные бюро организованы в 14 
районах края. При лекционных бюро соз­
даны группы леаторов из числа партий­
ные! и советских ^аботаиков. 
В и таны работы бюро включены лекциш 
о Кояептупяи С С С Р , о событиях в Ис­





На-днях в Новосибирске чакончилоч, 
строительство трепэтамсного здания фельл 
шерско-шушерокой шкоды иа :'С0 уча­
щихся. 
При школе имеются обширный легат я-
онныИ Ш фюэгсультурный залы, 12 аудпто 
рий, несколько лмАораторяй. 
В1гутри а саАружи а лани е очрормдеяо 
л е н н ы м и у к р а ш е н и я м и на тявоа пс »слси-
!а.м скульптора Надольс-кого. 
К концу февраля ш.кола будет обору 
лопана н сдала в авсплоатацию 
(Запсибтасс). 
Б Е Л К А - Т Е Л Е У Т К А 
В О К Р Е С Т Н О С Т Я Х 
Н О В О С И Б И Р С К А 
В лесную дачу в 45 километрах на 
север от НшоснОтсрска в феврале и мар­
те прошлого года было выпущено не­
сколько белок-телеугок. плвеаеяных яз 
ленточных боров Волчихинского и Клю-
човокого районов. 
В начале згой зимы установлено, что 
белка-татяутка на новом месте хорошо 
п1 ижил.о'ь. дала лраплод. 
В текущем году намечено в эту же лес 
ную дачу выпустить еще 300 белок-теле-
уток. • 
добыл 4яЯ1Г> тонн 'угля. План и м г 
олнен на 
0.1 
Процента. П о трестам ЛСбыто; 
Тонп % 
Стялннуголь 108Г1 КМ 










К у йб ышевугол Ь 
тел аа 
Кем* ровоуголь 1873 Я8 
Т Р А Н С П О Р Т 
Я января на Томской дерогв погружено щ -
го 4*7(1 вагонов (87,8 п р о ц ) . ^гля погружай I 
ИМ) вагонов И М ПР. цента ПЛАНА). В ь щ п 
но 2540 вагонок 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
^ РЕДАК'1Т31ТЯ «Советской <'нбирп» со 
*Т 15 января, в 7 часов вечера. .-овешанис 
художников Новосибирска 
Совещание ссстонтся п пале паседаний ре-
дакцие . (Советская ул. , д, >4 в. Я-й ятаи ' 
П р и г л а ш а ю т с я пмоатели, журналисты, артис­
т ы . 
^ I» Я М Н Л Р Я . в 7 час. неч., в клубе фао-
рвкн им. Ц К швейников состоится ннетрх) -
тжвиый дс.клал для пропагандистоп ЦарТЯЙ. 
ной, комсомольской и профполнтсети по 
статье ГМВ111 <Правла> (от 15 декабря) »Пря-
в ы е отщепенцы — аащигники реставрации 
капитализма», 
О К Т Я Б Р Ь С К И Й Р К ВКП(О). 
•Д. 11 Я Н В А Р Я , в 7 час. веч. , в аяроклубс 
Л.чержии! гвн райсовет содывает совещание 
у б о р ш в ц г участием руковеднтелей прел 
принт].о и учреждений и председателей мест­
КОМОВ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: результаты обследования ус­
ловий РАБОТЫ уборщиц _ доклад председа­
теля РАЙСОВЕТА Т. П а я ю х и н а . 
Б и л е т ы п о л у ч а т ь в орготделе райсовета, 
кома. X 1. 
Ответ, рвдактав Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
горы стоят не принятыми». 
Топчихинская МТМ — одпа из круп­
нейших н 1срае. Здесь нередко бывают 
специалисты краевого земельного управ 
Ленин. Но несмотря на это. в мастер­
ской все остается попрежнему. Нрограм 
иа IV квартала выполнена всего лишь 
иапо,ювйн\. 
Из-за |Ь1гхля6анности, отсутствия 
правильной организации труда план ре-
ион та сорван в Сталинской и Хуляптсп-
ской МТГ. Прокопьевского района. Пер­
вая отремонтировала меньше половины 
тракторного парка, вторая — только 
чйтвертую часть. Директора этих стан­
ций тт. Спиридонов н Ващенко совер-
шенно устранились от руководства ре-
чонтом. Они все передоверили механи­
кам. М Е Х А Н И К И , не считаясь с планом, 
перечисляют в капитальный ремонт та 
кие тракторы, которые подлежат толь­
ко среднему ремонту 
В Гтялипткой МТС механик Грищен-
'.'о сдал в капитальный ремонт 6 трак­
торов, которые должны пройти только 
этой МТС. — дали обязательство— 
к новому году отремонтировать й 
тракторы, и плуги, и сеялки. Они в 
порядке. 
Каждая МТС нашего край, каждая 
мастерская имеют все для того, чтобы 
работать так же. как Чажимтовская 
МТ0. Дело за руководителями, ва зе­
мельными органами, за их умением ор­
ганизовать ударников и стахановцев 
ремонта на досрочное зыиолнение пла­
на. ОС) этом говорится в каждом пись­
ме рабкора из МТГ. 
0СТГАТР 10 января 
Н А Д Н Е 
Начало а 8 час. >еч. Сеаоиные ( к л е т и ляйствятелыш. 
Касса с 12 >о Я час. явя я с в до В час. »еч. Телаф. 31-ОМ. 
Прянвмаются аалакв с доставкой Силето» яа дои. 
11 ляваря премьера В О Л Н И И О Н Ц Ы . 
П Р О И Е Т К И Н О 
Начало сеансов: 
Я, а-йо, 8 
в 10-80. 
Квсса с 1 ч дня. 
С Е Г О Д Н Я 
Новы» стопроц. »х». ваук. худож. фильм 
П У Т Е В К А В Ж И З Н Ь 
Ни аечегяях сеаясах ГАСТРОЛИ артисго» 
госастради ГАРИНА И ВИЛЬТЗ К 
В концертном нале аыступлемня джаа-
орхестра под упр. Каморвнеш. 
ЮНГШТУРМ 
Пн'1а\Ло (ЬьиСО!: 
Дн 11, 12-46» 2-40. 
В 4.1-30,6-15, 8,1». 
ДНРМ худояс. з ^ук. Фильм 
К А Р Л Б Р У К Н Е Р 
Вечером заук. худояс. *(>ИЛЬМ 
Д Е В У Ш К А СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
СТАРШИЙ Б У Х Г А Л Т Е Р , знакомый с учетом перио­
дической печати, и ОПЫТНЫЙ К Н И Ж Н И К , знако­
мый с розничной продажей. 
Новосвбярсх, Урицкого, 4Т, старое здание, а втяж, надлтельство 
„Жсваяодорпжинк Кузбасса", Томской ж. д., от 10 до 4 час. вНЙ, 
Н К Т П — С С С Р 
Объединенное научно-техническое изд-во 
„ О Н Т И " 
Межкраевое сибирское отделение ДЕХПЕРИОДИКА' °НТИ 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А 
яа все научно-технические журналы на 1937 год 
Т Р Е Б У Й Т Е К А Т А Л О Г И И П Р О С П Е К Т Ы 
З а б л а г о в р е м е н н а я г о д и ч н а я п о л п и с к а г а р а н т и р у е т а к к у р а т ­
н о е и б е с п е р е б о й н о е п о л у ч е н и е ж у р н а л о в . 
Ж у р н а л ы он ти выходят в т о ч н ы е к я л е а . ч я р и ы е с р о к а . О б о ­
рудована машиниаирлв >.яная а к с п е д и ц и я , о б е с п е ч и в а ю щ а я 
б е с п е р е б о й н у ю д о с т а в к у . 
Поленику я д е н ь г и н и п в я в л я й т е М е ж к р а е в о м у с и б и р с к о м у 
о т д е л е н и ю „ Т К Х П Е Р И О Д И К Л - ОНТИ г. М о а о с и б в р с к , К р а с -
вый п р о с п . , 17, т е л . 35 0*1. 
Деньги МОЖНО высыляо. аа ралч. ечят 4)|вв8т) а Новосввяревоа 
отдел . Г о с б а я м . 
Падпиен* принимают также упаляамачаняма, внввжанныа ваат-
яатотвупщнми удоатвааранаали. 
Т Р Е Н У Ю Т С Я 
ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ, И Н Ж Е -
НЕРЫ-САНТЕХКИКИ и ТЕХНИКИ 
со стажем на должности: началь­
ника снабжения, прорабов, про­
ектировщиков, плановика, вконо-
ииста, нормировщика. 
Новооааареж, т.п. Крыеовч, Б ВОЕЯСПЕП-
строй. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
токаря, слесаря по ремонту авто* 
машин и моторов. Техник-дефек-
товщнк, бухгалтер и плановик-
провиаодственник. 
Воааяый городок, корпус М 100, маотар-
ОХВВ НКО, .М 131. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
гл. буггалтер для работы в тресте; 
горные инженеры, горные тех­
ники, старшие бухгалтера, бух­
галтера групп, счетоводы в от'езл. 
Оплата по соглашению. 
Урипкого, 22, Гортоптрест. ' 
Краевому <в>ро жовтроля пар^аодо» при 
Зап.-Сяб. уирввдеяяа свявв 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Б У Х Г А Л Т Е Р А - И Н С П Е К Т О Р А И 
ПОМ. Б У Х Г А Л Т Е Р А . 
Поаосябарвк, Фав'<ячная 35, и о д в Ком. 
муяв^тсчесхого парвулхя, комн. >• а, к 
гл. бухгалтеру > ракову. 
П Р И Е М 
Н А З А О Ч Н О Е О Б У Ч Е Н И Е 
государственный университет, 
на факультеты—фщико-матема-
тический, г е о г р а ф и ч е с к и й и 
естественный, П Р О Д Л Е Н 
до 15 ЯНВАРЯ. 
Пункты всяытаиий'— прежние. 
Справки получить в районо. 
Документы и командировку рай­
он ) представлять в испытатель­
ную комиссию. 
С Р О Ч Н О Т Р Е Б У Е Т С Я 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, знающий 
паровозное хозяйство, со стажем, 
на постоянную работу 
в Кемерово. 
Оплата ло соглашеаяа). Предлоасеяяа к 
«•> .ив :р,.-док..:. списков направлять а 
пяааою-прояааодствеяяь'й отдел Кеыжел-
доря но адресу: г. Кемя^овс. е . анояя , 
Нрелкг,мС.нн»т 
На основании пос:ановленияСНК 
С С С Р и приказ! Наркима зер­
новых И Ж И В О 1 Н 0 Б 0 Д Ч 1 скнх сов­
хозов С С С Р от 13 октября 1936 г, 
за № 390 
Тамбарский мелочно - мясной 
совхоз Л И К В И Д И Р У Е Т С Я . 
Претензии к ликвидируемому 
совхозу направлять по адресу: 
Запсибкрай, Тисульский район, 
уполномоч.иному по ликвидации 
Даннлоиу I I . В., до 15 января 
1937 г. ' 
По истечении указанного срока 
никакие претензии приниматься 
не будут. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
З О О Т Е Х Н И К И 
по подготовке животноводческих 
кадров в колхозах. 
О п л а т а по соглашению. 
Новосибирск. Ком»-"•мистическая 
у л . . 13, Л т р о т с х ччнняе. 
ВНИМАНИЮ АВТОХОЗЯЙСТВ 
1-й ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
А В Т О Р Е М О Н Т Н Ы Й З А В О Д 
„ С О Ю З А В Т О Р Е М О Н Т " 
П Р И С Т У П И Л 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
Д О Г О В О Р О В 
Нятальяый ремонт автомашип Г А З АЛ 
»;;.!••• е 1 "::•)-] о;|,| г. г. Завод принимает 
в всограяичеяпом аоличествя в каинталь-
яый ремонт "•. чипы ГАЗ-АЛ н ямеет воа-
мо.'ккость е течение двух дней выдать от-
ремоятнроавтиую кашяяу. Ставмость » е -
моята в аавясямостя от категории маши­
ны от 8600—4(00 рублей. 
По тробоваяяю крупных автохоаяйств 
яааод высылает <:аоего предс.таввтедя для 
аавлвчекяя договоров. 
Леаялгряд. 70, Московское шоссе, 
д . 121)23, ; й Л А Р З . Тал. Красяоармейгг. 
АТС »—4б-вЗ . 8—«—:>«, 8—60—6Р. 
П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А 
и в 1 9 3 7 г о д 
на м а с с о в ы й п о п у л я р н ы й н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й 
т р а н с п о р т н ы й журнал 
ТЕХНИКУ 
• В Ввй ЗА ТсХИИИУ" ававомат читателя е лВетяжеавяив 
пет вдовой Ж'левводорожвой т п и в к я , опытом стахаяоапав-хрн-
вояоеоацев. 
-В СОЙ ЗА ТЕХНИКУ* аяакоиат читателей с рааввтвем вас-
брет&.ельотка в • ацховалвааторской мысля во всех областях 
тоаяопортаого хявяйотва. 
Поотоаняые о т д е л и журвааа: новости техявкя, транспорт 
в ваучной Фантастике, игры техявче. кого творчества, и. то рвя 
ж е . евнодорожяого транспорта, траяепорг н карикатуре 
. В БОЙ ЗА ТЕХНИКУ* в ы ю д в т в красочно к обаожаа. каж­
дый но.-ер ж у р ' а л а богато ил1К>етрвр«1аян. 
. В БОЙ ЗА ТЕХНИКУ- в ы ю д в т одна рва в мае***» 
П о д л в с л а в ц е н а : ва г о д — И руб., ва * м о е —8 руб., па 3 м е о . — 
8 руб. н яа 1 мае,. — | руб . Цена отдельного номера—1 рубль. 
П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : вадательством „Гудок*, аадательет-
вамя дорожных гааят, ах упо .яомочеавымв ва млстах, а также 
почтой, пвгьмокооцвиа, Совапечатав» в отжелпинлмн кОГИЗа. 
И з д а т е л ь с т в о гааеты . Г У Д О К * . 
Ликвидном Прокопьевского зерносовхоза 
О Р » О Л , А Е Г : 
гусеничные и колесные тракторы, комбайны, 
равные сельскохозяйственные машины и инвен­
тарь, оборудование для реиоптяых мастерских, 
запасные части к тракторам, комбайнам, с х. 
уашняяш, етронтельиыП хоаяЙственный мате­
риал И Др. 
Прокопьевск, З С К , Прокопьевскнй зерносовхоз. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Б У Х Г А Л Т Е Р А 
яа самоедоятельнгт т * ' * ' У » от 'еад ва 
ст. ст . Эйхе в Тьйг- у ол кая п* оогла-
гдявкю. Уивкког», 41 , комната 207. Дор-
оааотдел Томской жел . дорога , е 10 до 
4 чал. дал . 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
С Т А Р Ш И Е Б У Х Г А Л Т Е Р А И И Х З А М Е ­
С Т И Т Е Л И , з-акомые о прокасад. учетом. 
Уд. Соавтекая,^» » , Э г п с
я
4 р . 4 т р е о т 
Раэыскяояю отаа Сте 
панеякс. Ннваа С:тепь 
новвча 40 лет. Зяаа> 
щнх. его местожвтель 
< тво прошу сообщить. 
,1СК. оос . Троицкий 
ул. Ореибурссвяя. 4 
Степааенко М. И. 
Меккч жп.,4 .4 ха. м. 
в Левваграда , в "Ли­
тра яа каартвру а Но-
восвбврске » я т ь 
Скбтоаг. *ел. » - ) » : , 
!'*»«»»—дгчу. 
ТЕЛЕФОНЫ Р Е Д А К Ц И И : Наб. отв. рвДг*«тора—32-335, **вм, родактора—35-964. отв. сенретарп — 35-974, отдел промытлаиности и транспорта 
дящихся — 32591, отдал культуры м искусства — 34630, отдел информации — 3 4 - 9 С 4 , технмч. секцетариат (крутые сутки) 
- Л1-108 отдел гнртийного огроитвпьотва — 33-864, оальоно-хов. отдал — 33430, отдал писем тру. 
35-505, прием оставлений — 31-289, Типография — 35-984. 
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